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Galeno  (d´ora  in poi MM)  è  elencata nel  catalogo dei  codici medici di 
Hermann Diels1. Dei quattordici libri di cui consta questo trattato, i primi 
tre, editi nel presente tomo, sono contenuti nei seguenti manoscritti2: 
                                                 
1 Cfr. Diels, Handschriften, pp. 91‐92. Da questo elenco devono essere esclusi i codici 
Par. Gr.  2262, Vat. Gr.  1028, Vind. med. Gr.  28, Athen. Gr.  1494. Di  essi,  infatti,  il 




279  che  nell´aprile  del  1918,  così  come  informa  una  breve  nota  manoscritta  nel 
terz´ultimo  foglio  di  guardia  dello  stesso Vat.  gr.  1028,  furono  ricuciti  nel  codice 
originario  e  lì  numerati  come  ff.  355‐357;  il Vind. med.  gr.  28 —  descritto  da H. 
Hunger – O. Kresten, Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen 
Nationalbibliothek. Teil 2. Codices  juridici, codices medici, Wien 1969, pp. 76‐78 —, 
trasmette  al  f.  17v,  sotto  il  titolo  che  riporto  senza  correzioni,  ἀπὸ  θεραπευτικῶν 
Γαλινοῦ· ἐκ τὸ περὶ τραυμάτων, un frammento di poche righe privo di riscontri e in 
questo e in altri scritti di Galeno; l´Ateniese gr. 1494 — descritto da da J. Sakkélion – 




2 Non vengono pertanto  segnalati quei manoscritti  che pur  elencati nel Diels, non 
coprono comunque i libri I‐III. Essi sono, in ordine cronologico: il Laur. 74,7 (membr., 
IX‐X  secc.),  contenente ai  ff. 81r‐89v un estratto dal  sesto  libro  sulla  riduzione delle 
fratture, corrispondente a X 423,13‐455,12 K.; il Vat. Arch. S. Petri H 45 (membr., XIII 
sec.)  che  trasmette  l´opera  a partire da X  277,12 K. nel  quarto  libro;  i Vat.  gr.  279 
(cart., XIV sec.) e 292 (cart., XIV sec.), contenenti l´uno ai ff. 356v‐357v estratti dal libro 






























                                                                                                                                                        
Gonville  and  Caius  College  Library,  360.587  (cart.,  composito  di  due  parti), 
contenente nella  seconda, pp.  161‐495,  i  libri dal  sesto  (a partire da  χρῆσθαι di X 
435,5 K.) alla fine. Inoltre, da un´annotazione a mano nell´esemplare del catalogo di 
Diels  in possesso presso  la biblioteca del CMG a Berlino  si apprende  che  il  codice 
Hagion Oros, Μονὴ Μεγίστης Λαύρας 726 Ω 71, di età compresa tra il secolo XIII e 
quello successivo, trasmette ai ff. 1r‐196v i libri VII‐XIV. 
1  Elenco  i  codici  secondo  il  criterio  cronologico;  quelli  che  risalgono  al medesimo 
secolo,  secondo  l´ordine  alfabetico  della  città  della  biblioteca  dove  attualmente  si 
conservano.  All´interno,  poi,  del  medesimo  secolo,  i  codici  la  cui  età  è  meglio 
precisabile di altri (per es.: in., a. m., p. m., ultimo quarto), hanno la priorità. 
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Descritto  da  M.  Richard,  Inventaire  des  manuscrits  grecs  du  British 
Museum.  I.  Fonds  Sloane,  Additional,  Egerton,  Cottonian  et  Stowe 
(Publications de l´Institut de recherche et d´histoire des textes, III), Paris 
1952, p. 6. 
Conservato  nella  biblioteca  del monastero  di  S. Michele  di Murano  a 
Venezia  fino  al  1810,  allorché  in  seguito  al  decreto  napoleonico  di 
soppressione  di  tutte  le  corporazioni  religiose,  fu  battuto  sul mercato 
antiquario  e,  infine,  acquistato  nel  1825  dal  British Museum3,  questo 
codice  appartenne  nella  seconda  metà  del  ´300  a  un  non  meglio 
identificabile medico Giovanni, figlio di Manuele, come attesta la triplice 
nota di possesso in greco al f. 160v4. Nel corso del ´400, dopo essere stato 




2  Questa  al  XII  sec.  è  la  datazione  proposta  da  Wilson,  Aspects,  p.  56.  Diels, 
Handschriften, p. 92, data, invece, il codice ai secc. XIII‐XIV. 
3 È merito di Mioni aver identificato il codice 93 dell´antica biblioteca veneziana, dato 
per  «unbekannt»  da  Diels, Handschriften,  p.  92,  con  il  testimone  di  Londra,  cfr. 
Mioni, I manoscritti, pp. 321‐322. 
4 Tale nota che trascrivo qui senza correzioni, recita: τοῦτω τῶ βιβλίον ἔνει Ἰω υἱοῦ 
κῦρ Μανουὴλ  τοῦ  ἰατροῦ. È da  rigettare  l´identificazione di questo Giovanni  con 
l´omonimo nipote di Manuele Crisolora, come, sulla base di una notizia del catalogo 
Mittarelli  dei manoscritti  di  S. Michele  a Murano  (pubblicato  postumo  nel  1779), 
ripete  ancora Mioni,  I manoscritti,  pp.  318,  334.  Antonio  Rollo  che  a  suo  tempo 
ispezionò  autopticamente  il  codice,  mi  informa  per  litteras  che  la  sottoscrizione 
originale è quella centrale e che  la mano che  la ripete altre due volte, sopra e sotto, 
con  inchiostro di  colore diverso, è probabilmente un´altra, ma  che,  in ogni  caso,  le 





nelle mani  di Giano  Podocataro —  cavaliere  del  re  di  Cipro  e molto 
probabilmente  figlio  di  Pietro,  parente  del  cardinale  Lodovico 






















2 Per  l´identificazione di questo codice con quello  inventariato sotto  il numero 1600 
nella  lista dei  libri di Ermolao Barbaro  (1453‐1493) e di suo nonno Francesco  (1390‐
1454) —  lista che si  legge  in coda a un altro  inventario, quello dei  libri di Giovanni 
Pico  della Mirandola,  nel  codice Vat.  lat.  3436,  ff.  263r‐296v —,  cfr. A. Diller,  The 
Library of Francesco and Ermolao Barbaro,  Italia Medioevale e Umanistica 6, 1963, 
pp. 253‐262: 259. Secondo Nutton, John Caius, p. 23, a questo stesso codice Ermolao 
farebbe  riferimento  in  una  lettera  a Marco Dandolo  (la XCI  nell´edizione  Branca), 
datata Milano  13  aprile  1488,  nella  quale  dichiara  di  aver  ricevuto  da  un  amico 
cipriota  tre  manoscritti  greci  «Oribasium,  Galeni  Therapeuticen,  In  Aphorismos 
Annotamenta»,  cfr.  Ermolao  Barbaro.  Epistolae,  Orationes  et  Carmina,  edizione 
critica  a  cura di V. Branca,  Firenze  1943,  vol.  2, pp.  14‐15. Del  resto,  i  legami dei 
Barbaro con Creta risalgono già all´epoca dei servigi prestati nell´isola da Francesco 
per  conto  della  Repubblica  di  Venezia,  cfr.  Geanakoplos,  Byzantium  and  the 
















del  codice  non  risultano  italo‐greche,  ma  piuttosto  greco‐orientali. 
Inoltre, l´ipotesi del confezionamento in area italo‐greca è resa dubbia e 
dall´uso  del  solo  inchiostro  bruno  e,  soprattutto,  dall´assenza  di 
particolari elementi decorativi, così frequenti nei codici prodotti in quella 
regione4. 
Questo  codice  fu  acquistato  da Minoide Mynas  durante  la  sua  prima 
missione  in Oriente,  sicuramente prima del 15 agosto 1842 visto  che, a 
quella  data,  esso  è  già  registrato  nell´inventario  degli  effetti  personali 
lasciati  in deposito presso  il magazzino dei  fratelli Abbott  a Salonicco, 




di opere galeniane  andate  altrimenti perdute  in  tradizione diretta,  cfr. V. Lorusso, 
Nuovi  frammenti  di  Galeno  (In Hp.  Epid.  VI  comm.  VII;  In  Plat.  Tim.  Comm.), 
Zeitschrift  für Papyrologie und Epigraphik  152,  2005, pp.  43‐56;  Id., Cinque nuovi 
frammenti di Galeno. Edizione  critica,  traduzione,  commento, Galenos 3, 2009, pp. 
00. 
3 Cfr., per es., G. Cavallo, La trasmissione scritta della cultura greca antica in Calabria 
e  in Sicilia  tra  i  secoli X‐XV. Consistenza,  tipologia,  fruizione, Scrittura e Civiltà 4, 
1980,  pp.  157‐245:  215,  che  ritiene  il  Par.  suppl.  gr.  634  forse  di  origine  sicula  e 




























                                                 
1 L´inventario  suddetto  si  legge  al  f.  8r del Par.  suppl. gr.  754,  il diario di  viaggio 
autografo  relativo  a  quella  stessa missione;  cfr. H. Omont, Minoïde Mynas  et  ses 
missions en Orient (1840‐1855), Paris 1916, p. 403. 
2 Cfr. Wilson, Aspects,  p.  57; Diels, Handschriften,  p.  91  dà  il  codice  al  sec. XIV. 
Segnalo fin da adesso che Fryde, Greek Manuscripts, p. 630 ignora per l´età del Laur. 
74,6  la nuova proposta di Wilson, ripetendo  invece  la datazione  tradizionale al sec. 
XIV. 
3  In  realtà  il  terminus post quem per  il  restauro del Laur. 74,6  è,  come  si dirà più 
avanti, il 1538 quando fu pubblicata a Basilea l´edizione degli Opera omnia di Galeno 
che  servì  da modello.  In  ogni  caso  il  restauro  avvenne  solo  dopo  la  redazione  a 
Roma,  tra  l´aprile  del  1508  e  il  giugno  del  1510,  da  parte  di  Fabio  Vigili 
dell´inventario, ora nel Barb. lat. 3185, ff. 2r‐76v della Biblioteca Apostolica Vaticana, 
dei  libri greci di proprietà della  signoria  fiorentina  recuperati dopo  la  rivolta anti‐
medicea  del  1494  e  i  torbidi  del  restaurato  regime  repubblicano  dal  cardinale 
Giovanni de´ Medici, cfr. Fryde, Greek Manuscripts, pp. 9‐13. Ciò infatti si ricava dal 






alla  ricerca  di  codici  per  il  costituendo  fondo  greco  della  collezione 
fiorentina. Nella  lista  degli  «auctores  Graeci,  quos  impensis  Laurentii 
Medicis  Lascaris  ex  Peloponneso  in  Italiam  nuper  advexit»1,  compare 
infatti  tra  i  codici  filosofici  una  «Galeni  therapeutica  magna»2,  da 
identificare  con  il Laur. 74,63.  In  corrispondenza di questo  stesso  titolo 
una seconda mano ha annotato: «θεραπευτικά: vidi: opus magnum, sed 




da Firenze  amministratore della  biblioteca della  Signoria,  registra  tra  i 
quaranta  codici nell´ottava  cassa  l´attuale Laur. 74,6  con queste parole: 
«Galeni Therapeutica  in quinternionibus solutis et veteribus,  in papyro, 
sine  numero»6.  Poiché  questo  Inventario,  a  differenza  dell´altro, 
successivo  (1508‐1510), di Vigili, non  fa cenno a una mancanza di  fogli 
nel  codice,  tale  perdita  si  sarà  forse  verificata  nei  primi  tempi  della 





















Cart.,  ff.  372, mm.  235×145, XIV  sec.  in.; miscellanea di  estratti da vari 
autori,  sacri  e  profani,  ne  contiene  ai  ff.  365rv,  rubricati  come  ἐκ  τῆς 
μεγάλης θεραπευτικῆς μεθόδου τοῦ Γαληνοῦ, alcuni dal primo libro di 
MM:  X  17,5‐8  e  15‐17;  18,16‐19,1;  19,3‐5  e  7‐8;  20,17‐18;  21,8‐9;  29,2‐3; 
43,13‐15; 44,7‐8; 46,11‐13; 48,13‐14; 68,5‐7; 70,1‐5 K. 





cardinale Girolamo  Seripando  (1493‐1563). Alla morte  di  questi  passò 








dal  terzultimo  libro,  corrispondente  a X  872,12‐873,8 K.,  questo  codice 
contiene poi per intero MM ai ff. 74r‐259v; i libri I‐III sono ai ff. 74r‐111v. 
Descritto da Mioni, Codices, pp. 399‐400. 
Questo  codice  è  opera  di  non  meno  di  sette  copisti.  Di  contenuto 
interamente  galenico,  nonché  di  fondamentale  importanza  per  una 
corretta costituzione del testo di De sanitate tuenda come vide Koch2,  il 
Marc.  gr.  276,  insieme  ai Marc.  gr.  277,  278,  283  e  288,  appartiene  al 
nucleo  antico del  lotto di  quattordici manoscritti di Galeno,  gli  attuali 
Marc.  gr.  275‐288,  raccolti  dal  cardinal  Bessarione,  o  da  lui  fatti 
trascrivere, e che tramandano oltre un centinaio di trattati del medico di 
Pergamo3.  È  stato  identificato  con  il  codice  greco  207  del  cosiddetto 
                                                 




















76,5‐8;  77,9‐11;  78,1‐85,11;  90,3‐12;  89,5‐10;  90,12‐16;  115,9‐10;  116,15‐
117,1;  118,6‐119,17;  122,1‐10;  125,9‐126,7;  127,8‐128,4;  156,1‐5;  159,2‐7; 
159,12‐162,13;  174,2‐180,11;  182,2‐7;  181,15‐182,1;  185,13‐187,2;  188,16‐
190,2; 190,7‐191,10; 191,14‐192,16; 194,14‐195,6; 197,2‐199,10; 200,13‐202,1; 
204,2‐5;  205,2‐206,8;  211,5‐215,12;  216,8‐227,13;  228,4‐231,11 K.; ma,  per 










Descritto  da  H.  Stevenson,  Codices  manuscripti  Graeci  Reginae 
Suecorum  et Pii PP.  II Bibliothecae Vaticanae descripti, Roma  1888, p. 
117. 
Rubricato  nelle  iniziali  di  ciascun  libro,  questo  codice  fu  vergato  da 
Costantino  Teognosto  Selagitis  (fl.  XIV  sec.  a.m.2)  che  vi  ha  apposto 
sottoscrizioni ai ff. 62v, 109v e 251v (nei primi due casi il suo nome appare 




in  forma  compendiaria,  nell´ultimo  come monocondilio). Nel margine 
superiore  del  f.  34v  il  copista  ha  poi  aggiunto  l´annotazione  seguente: 
κενὰ  ληρεῖς  Γαληνὲ  καὶ  πάρεργα;  nel  margine  del  f.  63r  invece 


























                                                 
1  Si  tratta  dell´epistola  167,  edita  da  R.  Romano,  Costantino Acropolita,  Epistole. 
Saggio introduttivo, testo critico, indici, Napoli 1991, pp. 239‐240. 
2  Per  la  biografia  di  Costantino  Acropolita  si  veda  D.  M.  Nicol,  Constantine 
Akropolites: A Prosopographical Note, Dumbarton Oaks Papers  19,  1965, pp.  249‐
256. 
3 Notizie su questo copista in RGK I A, 232. 











Cart., pp. 653, mm. 211×154, XV  sec. m.;  contiene  solo MM.  I  libri  I‐III 
sono alle pp. 1‐128. 
Descritto da Omont, Inventaire, p. 228. 










284 appartiene al gruppo di  codici galeniani del  cardinal Bessarione,  il 
quale, venuto in possesso del Marc. gr. 276 ormai sciupato, commissionò 
a Giorgio Trivizias  la trascrizione del De sanitate tuenda,  ivi contenuto, 
nell´attuale Marc.  gr.  282  (il  Trivizias  ne  controllò  il  testo  su  un  altro 
esemplare, il Vat. Reg. gr. 173); e a Giorgio Tzangaropulos la trascrizione 
di  tutto  il  resto  nel Marc.  gr.  2842.  Il  codice  è  stato  identificato  con  il 
numero 660 del cosiddetto inventario B della biblioteca del Bessarione3. 




3 Cfr.  Labowsky,  Bessarion´s  Library,  p.  438.  Sull´inventario  B,  relativo  alla 
«consignatione de  libri che erano stati posti nel convento di Santa Chiara d´Urbino 
dal Cardinale Niceno richiusi in più casse, fatta al Segretario della Signoria di Venetia 
alla  presenza  del  Conte  Federico  di  Montefeltro,  che  cosi  n´era  stato  recercato 










III  sono  ai  ff.  1r‐49r.  A  seguire,  il  codice  trasmette  solamente  la 
pseudogalenica Introductio sive medicus. 
Descritto da Omont, Inventaire, p. 207. 
Lussuoso  codice  riccamente miniato  nelle  iniziali  di  ciascun  libro,  fu 
vergato dal ben noto diacono cretese Giovanni Roso  (m. 1498)1  il quale 
completò  l´opera  in  data  18  settembre  1473,  così  come  informa  la 
sottoscrizione a f. 217r. La nota di possesso nel margine superiore del f. 1r 






Cart.,  ff.  II+80+III, mm. 210×140, XV  sec. p. m.; composito di due parti, 











Cart.,  ff.  462,  mm.  277×212,  XV  sec.;  miscellanea  di  diversi  scritti 
galeniani di ambito farmacologico‐nosologico, questo codice contiene ai 
ff. 425r‐462v di MM  i  soli primi  tre  libri, peraltro mutili all´inizio e alla 
fine (X 10,1‐218,15 K.). 






È  questo  un  codice  composito  di  tre  parti.  I  ff.  1r‐115r  sono  opera  di 
Demetrio  Mosco1,  copista  attivo  a  Creta  ed  in  Grecia,  attestato  con 




Giorgio  e  Manuele  Gregoropulos,  Michele  Suliardos,  Tommaso 
Bitzimanos  e  Demetrio  Mosco4.  Queste  due  prime  parti  del  codice 
presentano poi una serie di interventi nei margini— correzioni, aggiunte, 
annotazioni  di  varianti  precedute  da  γρ(άφεται),  titoli—,  dovuti  al 
cosiddetto Anonymus Harvardianus, probabilmente un  copista  cretese 
attivo nella  cerchia di Aldo Manuzio  sul  finire del XV  secolo,  il  quale 
avrebbe  lavorato  a  stretto  contatto  con  Demetrio Mosco  e  Emanuele 
Zacarides5. Rimane invece ancora sconosciuta l´identità del copista della 
terza parte del codice,  i ff. 214r‐462v. L´unico elemento certo riguarda  la 






morte  di  questi  entrò  a  far  parte  di  una  delle  collezioni  librarie  più 
prestigiose  dell´epoca,  quella  del  cardinale Niccolò  Ridolfi.  Sarebbero, 
infatti, da identificare rispettivamente con i ff. 1‐216 e 369‐390 del codice 
parigino i volumi 16 e 40 del cosiddetto inventario A della biblioteca del 
Leoniceno,  inventario  che  si  riferisce proprio a quei  libri venduti dagli 
eredi  al  cardinal  Ridolfi6.  Le  sorti  della  collezione  del  Ridolfi  sono 






Manuce:  l´Anonymus Harvardianus, Mélanges  de  l´École  française  de Rome  97/1, 
1985, pp. 673‐708: 688‐689. 
6 Cfr. Mugnai Carrara, La biblioteca, pp. 111, 118. L´inventario A, inoltre, registra al 
numero  75  un  codice  di MM,  descritto  come  «antiquissimus», ma  che  tuttavia  la 
Mugnai Carrara non identifica (si tratta forse proprio del Par. gr. 2157? Ma in tal caso 
 20
oltremodo  note:  acquistata  alla  morte  del  cardinale,  nel  1549,  dal 
maresciallo Pietro Strozzi, l´intera raccolta giunse in Francia tra il 1560 e 






Cart.,  ff. 104, mm. 279×220, XV sec., codice composito;  i  ff. 88r‐104v, per 
sbaglio qui rilegati, provengono  in realtà dal Par. gr. 2157. Contengono 
infatti uno spezzone di MM (la fine del terzo e quasi tutto il quarto libro 











Bodleianae  pars  prima,  recensionem  codicum  Graecorum  continens, 
Oxford 1853 (rist. ibid. 1969), p. 538. 




                                                                                                                                                        
risulta  inappropriata  la  dicitura  di  ‘antichissimo’!).  Sembrano  poi mancare  validi 
elementi a sostegno dell´identificazione con il Par. gr. 2157 di uno dei due codici del 

























già  ricordato Giorgio  Tzangaropulos2.  La  scrittura  della  seconda  parte 
invece  (ff. 0r‐49v), contenente una copia  incompleta del De usu partium 
(da  πνεύμονα di  III  497,14 K.  =  I  362,12 Helmreich  fino  a  νοῦν di  III 
859,15 K. = II 125,17 Helmreich), risale molto probabilmente al XII secolo 
o,  al  più  tardi,  alla  prima metà  del  successivo3.  Sempre  al  XII  secolo 
risalirebbe  la  scrittura  della  terza  parte,  uno  spezzone  del De  placitis 
Hippocratis et Platonis su nove fogli (un quaternione, ff. 1r‐8v, contenente 
un  lungo brano da τὸ πάμπαν di CMG V 4,1,2 p. 72,28 De Lacy  fino a 
ἀπέδειξα  di  V  244,10  K.  =  p.  132,15  De  Lacy;  e  un  foglio  singolo, 
numerato  9,  contenente un  secondo  brano da  κατὰ di V  379,1 K.  = p. 
248,22 De Lacy fino a καθάπερ di V 388,2 K. = p. 256,19 De Lacy)4. 






origine  insieme  ai  fascioli  del  Laur.  74,22  contenenti  il  De  placitis  di  Galeno 
costituivano un  solo manoscritto,  il più  antico  testimone greco di quest´opera,  cfr. 
Nutton,  John  Caius,  p.  55,  sono  quasi  certamente  quei  ’quinterni  di  Galieno  de 
dogmate Aristotelis  (sic)  et Hippocratis  in greco‘  che Angelo Poliziano  racconta di 
aver visto nella biblioteca domestica di Pier Leoni da Spoleto, professore di medicina 
a Padova  (m. 1492), e  ‘del qual ci darà  la copia’, cfr. Nutton,  John Caius, p. 24  (per 
 22
John  Caius  (1510‐73),  medico  e  filologo,  ricercatore  infaticabile  di 









Cart.,  ff.  428, mm.  216×140, XV  sec.;  contiene  ai  ff.  1r‐388v MM,  seguiti 
dalla pseudogalenica  Introductio sive medicus2.  I  libri  I‐III di MM sono 
ai ff. 1r‐92v. 
Descritto da Omont, Inventaire, p. 229. 





                                                                                                                                                        
quest´uso del termine ’quinternio‘ in modo indifferenziato, a indicare genericamente 
il  fascicolo  senza necessario  riferimento al numero dei  fogli, cfr. S. Rizzo,  Il  lessico 
filologico degli umanisti, Roma 1973 [Sussidi Eruditi 26], pp. 45‐47). 
1 Cfr. Nutton,  John Caius, pp. 78, 108 e 110. Va pure  ricordato  che  lo  stesso Caius 
durante il viaggio in Italia ebbe modo di collazionare a Padova, presso la biblioteca 
del monastero di S. Giovanni di Verdara, un altro codice greco di MM, il cosiddetto 
‘codex Calphurnianus’ — non ancora  identificato  tra  i codici citati dal Diels —, dal 
quale tuttavia non trasse varianti per i libri I, II, VI e VII (forse perché già all´epoca 








ultimi  tempi  della  civiltà  bizantina  (discepolo  a  Costantinopoli  di  Giovanni 






Cart.,  ff.  238,  mm.  280×200,  XV‐XVI  secc.;  questo  codice  miscellaneo 
raccoglie  MM,  contenuti  ai  ff.  1r‐209v  (i  libri  I‐III  sono  ai  ff.  1r‐49v), 










Membr.,  ff. 310, mm. 388×275, XVI sec.  in.; contiene MM ai  ff. 2r‐125r.  I 
libri I‐III sono ai ff. 2r‐29v. 
Descritto da E. Mioni, Bibliothecae Divi Marci Venetiarum codices Graeci 
manuscripti. Volumen  I: Codices  in  classes  a prima usque  ad quintam 
inclusi. Pars altera: Classis II, codd. 121‐198 — Classes III, IV, V. Indices, 
Roma 1972  (Ministero della Pubblica  Istruzione.  Indici e cataloghi, N.S. 
VI), pp. 254‐255. 
Miscellanea  di  ventiquattro  scritti  di Galeno,  o  a  lui  tradizionalmente 




1470‐1517).  Egli  stesso  vi  appose  nel  contropiatto  la  dedica  a Gasparo 
Contarini,  futuro  cardinale,  il  quale  fu  studente  di  filosofia  e  scienze 
naturali  all´Università  di  Padova  proprio  all´epoca  del  magistero  di 
Musuro (1503‐1509)4. Nel 1516 il codice finì, insieme a gran parte dei libri 













Cart.,  ff.  I+113, mm. 295×214, XVI sec.; contiene ai  ff. 57r‐113v soltanto  i 
primi quattro (da X 10,1 a 301,14 K.), di MM. I libri I‐III ai f.. 57r‐100v. 
Descritto  da  E.  Martini  –  D.  Bassi,  Catalogus  codicum  Graecorum 
Bibliothecae Ambrosianae, Milano  1906  (rist.  anast. Hildesheim  – New 
York 1978), p. 499. 
Vergato  da  Manuele  Gregoropulos,  copista  e  notaio  attivo 
prevalentemente  a Candia  tra  l´ultimo quarto del  secolo XV  e  il  15322, 
questo  codice,  dapprima  tra  i  libri  del  medico  umanista  forlivese 
Gerolamo  Mercuriale  (1530‐1606),  fu  acquistato  a  Pisa  per  conto  del 
















                                                 




















10;  25,17‐26,11;  28,7‐11;  29,2‐3;  30,8‐9;  32,9;  36,14‐16;  40,12‐16;  41,1‐3; 







Cart.,  ff.  317, mm.  220×155,  XVII  sec.,  forse  un  autografo  di  Friedrich 
Lindenborg, giurista e cultore di  filologia classica  (1573‐1648). Contiene 
MM ai ff. 1r‐269v. 
Descrizione  in  Die  Handschriften  der  Herzoglichen  Bibliothek  zu 
Wolfenbüttel.  Beschrieben  von  O.  von  Heinemann,  4.  Abteilung:  Die 
Gudischen  Handschriften:  Die  griechischen  Handschriften  bearbeitet 
















466,  Voss. Miscell.  11,  Laur.  74,12  e  Par.  gr.  2283,  i  quali,  come  già 























Ai  fini  della  dimostrazione  di  una  diretta  dipendenza  di W  da  Princ. 
decisivo è il caso seguente: 
 
















Per  il  testo di MM  il Marc. gr. 284  (= Vb) è, come detto  in precedenza, 
copia diretta del Marc. gr. 276 secondo quanto stabilì, sulla base di una 

















                                                 
1 Cfr. H. Diels, Bericht über den Stand des  interakademischen Corpus Medicorum 
Antiquorum  und  Erster  Nachtrag  zu  den  in  den  Abhandlungen  1905  und  1906 
veröffentlichten Katalogen: Die Handschriften der Antiken Ärzte, I. und II. Teil, Abh. 
d. Königl. Preuß. Akademie d. Wiss. 1907, Berlin 1908, p. 33. 
2 Qui  e nel  seguito,  salvo quando non altrimenti  indicato,  figurano  tra  i  cosiddetti 
errori‐guida soltanto le corruttele ’meccaniche‘, quelle cioè inconscie e involontarie, e 
non  le  corruttele  ’ovvie‘  quali  omissioni dovute  a  omeoteleuto  omeoarcto  saut du 




πρὸς  ἡμῶν  μόνον,  ἀλλὰ  καὶ  πρὸς  τῶν  παλαιῶν 
Ἑλλήνων ὁρισθεῖσαν· ὁ μὲν ὀφθαλμὸς ὀνομασθήσεται 








comuni  ai  due  codici  contro  il  resto  della  tradizione,  inducono  per  il 
momento a p r e s um e r e   che Cesare Stratego abbia copiato nel Marc. 
App.  gr.  V,  4  il  testo  direttamente  dal  Reg.  gr.  174  (manoscritto,  si 








2169  (=  Pe)  sono  tra  loro  imparentati,  come  dimostrano  gli  errori 
congiuntivi4, per es.: 
                                                 
1 Mi pare  infatti  questo uno di  quei  casi  contemplati  già da Pasquali,  Storia della 
tradizione, pp. 35‐36: nel caso  in cui, dopo aver collazionato per  intero un ms. più 
recente  con  uno  più  antico,  non  vi  siano  chiari  indizi  di  dipendenza  né  lezioni 
migliori  o  corruttele  che  non  possano  derivare  dal ms.  più  antico,  bensì  da  una 
diversa  tradizione, allora soltanto si può presumere che  il ms. più recente sia copia 
del più antico. 
2  È  invece  ormai  assodato  (cfr.  Sicherl,  Musuros‐Handschriften,  p.  596),  che  la 
maggior parte degli altri  trattati galenici  copiati nel Marc. App. gr. V, 4 da Cesare 
Stratego  sono per  il  testo  strettamente  affini  al Laur.  74,3,  codice  acquistato per  la 
biblioteca medicea nel 1491‐92, cfr. Fryde, Greek Manuscripts, p. 647. 
3 Sull´attività di Cesare Stratego  come  copista  a Firenze  anche per  conto di Marco 
Musuro, cfr. Sicherl, Musuros‐Handschriften, pp. 595‐600. 
4 A conferma dell´esistenza di un legame di parentela tra i tre codici ricordo ancora 
















Capostipite  della  triade  risulta  essere  il  codice  Pa.  Manuele 
Gregoropulos,  copista  e dell´Ambrosiano  e dell´altro Parigino,  avrebbe 
infatti  dapprima  ricopiato  il  testo  di  Pa  in  Am  e  successivamente 
quest´ultimo in Pe. 













83v  di Am,  quart´ultima  riga  dal  basso,  il  copista Gregoropulos  dopo 
ἐμπειρικοί (= p. 143,9), ultima parola del f. 447r in Pa, nel voltare pagina, 
finisca per sbaglio al f. 448v, trascrivendo così fino alla fine del foglio 83v 
la  sezione  ἀλλὰ  τὰ  μὲν  ‒  μέλας  (= p.  147,10‐14)  riportata nelle prime 

























Cant.  GCC  47,24  (=  C),  codici  sostanzialmente  coevi,  essendo  tutti 































Di  esse  la  prima  corrisponde  a  una  riga  intera  nel  Par.  gr.  2160  (f.  2v 
quarta riga dall´alto);  la seconda e  la  terza,  invece, sono casi di saut du 
même au même. A p. 92,8‐9  il copista di Pf potrebbe aver confuso  τῆς 
ἐνεργείας di p.  92,8  con  τῆς  ἐνεργείας di p.  92,9 poiché  i due  lemmi 
occupano la medesima posizione a inizio di linea nel Par. gr. 2160 (f. 20r 
righe dodicesima  e undicesima dal  basso). Più  complesso  il  caso di p. 
151,4‐5.  Qui,  infatti,  il  Par.  gr.  2160  dopo  διάθεσιν  replica  δηλῶσαι 
βουληθῶσι.  La  confusione  è  pertanto  tra  δηλῶσαι  βουληθῶσι  di  p. 
151,3‐4 (f. 32v, ventunesima riga dall´alto), e l´altro δηλῶσαι βουληθῶσι 
alla fine della riga seguente. 




























p. 199,3  ἡλκωμένων]  ἑλκῶν  PaAmPe:  ἐλκομένων  (sic) 
suprascripto ῶν C 
p. 205,5  ἐναργέστερον]  τηλαυγέστερον  PaAmPe:  in  textu 
ἐναργέστερον, in marg. τηλαυγέστερον add. C 
 
in un  altro  invece, pur  sanando un´omissione du même  au même del 
Par. gr. 2160: 
 







Si  può  a  questo  punto  datare  la  copia  dei  codici  Pf  e  C  dopo  il  18 
settembre 1473,  che  è,  come già  indicato,  la data  in  cui Giovanni Roso 
dichiara nella sottoscrizione di aver ultimato  la  trascrizione del Par. gr. 
2160, progenitore comune e del Par. gr. 2171 e del Cant. GCC 47,24. 





due  scribi diretti  collaboratori del  cardinal Bessarione, Giovanni Roso1 
appunto  e Giorgio Tzangaropulos2,  il  limite  cronologico del  1473  testé 
individuato, insieme al fatto che nel novembre dell´anno precedente era 
intervenuta  la  morte  dello  stesso  Bessarione,  esclude  di  per  sé  la 
possibilità  che  entrambi  questi  codici  vadano  aggiunti  ai  sette 
manoscritti greci di contenuto medico prodotti a Roma nello scriptorium 
bessarioneo e già individuati come tali da Jean Irigoin3.  
Sembrano  infine dimostrare  la dipendenza del Par. gr.  2160  (= Pb) dal 







Infatti, a p. 22,10‐11  le parole  τὴν  διαφοράν  ‒ ἀμαθὴς  in O prendono 
un´intera  riga  (la  settima  dall´alto  a  f.  7r);  la  lezione  τεχνικὸν  di  25,9 
occupa in O la medesima posizione nella riga (la sesta dal basso a f. 7v) di 
συμπάντων  che  alla  riga  successiva  segue  ἐπιστήμονα;  la  lezione 
λευκὸν di 64,15 occupa in O la medesima posizione (all´inizio della riga 
settima  dal  basso  a  f.  18v)  che  λευκοῦ  di  64,14  (all´inizio  della  riga 
precedente). 
                                                 
1 Cfr. Mioni, Bessarione scriba, pp. 302‐304. È senza dubbio Giovanni Roso il copista 
greco più prolifico del Quattrocento italiano, attivo in tutti i principali centri culturali 






attuali Marc. gr. 287, 280 e 285, databili con precisione  tra  il 10 maggio 1469 e  il 12 
giugno 1470, sono da attribuire  i primi due a Giovanni Roso,  il  terzo al Roso nella 
prima parte, a Giorgio Alexandru nella seconda; due, non datati né sottoscritti, sono 
da attribuire ancora al Roso: i Marc. gr. 279 e 281; altri due, i Marc. gr. 282 e 284, privi 
anch´essi  di  qualsiasi  indicazione  di  data,  di  luogo  e  di  copista,  vanno  ascritti 
rispettivamente a Giorgio Trivizias e allo Tzangaropulos. 
 34







a  tacere  sempre  di  quelle  corruttele  ovvie  che  Pb  riesce  a  sanare 
mediante ricorso ad altra fonte, per es.: 
 
p. 17,3‐4  καὶ  κατὰ  τοὺς  ἐκ  τοῦ περιπάτου  καὶ  κατὰ  τοὺς  ἐκ  τῆς 
στοᾶς] καὶ κατὰ τοὺς ἐκ τῆς στοᾶς O 
p. 59,9‐10  φύσιν,  ἐν  ταῖς  παρὰ  φύσιν  ἔσται]  φύσιν  ἔσται  O,  in 
marg. add. ἐν ταῖς παρὰ φύσιν O2 














Coincidenza  in  errore  indica  parentela  anche  tra  i manoscritti  Par.  gr. 
2162 (= Pg) e 2274 (= Pc), pressoché coevi1, per es.2: 
 
                                                 
1 Come già ricordato, il Par. gr. 2162 è opera di Nicola Mellachrinos; il 2274, invece, di 































Di  questi  errori  almeno  tre  sono,  a  mio  parere,  tali  da  costituire 
altrettante prove positive della derivazione del Par. gr. 2162  (= Pg) dal 
Par. gr. 2274 (= Pc): 
1)  l´omissione  a  115,5‐6  trova  spiegazione  nel  Par.  gr.  2274.  Poiché  in 
questo codice a f. 40v nella seconda riga dall´alto la lezione ἐάσαντες οὖν 
che precede immediatamente le parole omesse in Pg, soprasta il secondo 








3)  infine,  l´omissione  a  214,2  corrisponde  a una  riga  esatta nel Par. gr. 
2274, la nona dal basso di p. 116, che va da των, finale di ὠφελούντων, a 



















Ad  ogni  modo,  l´apporto  alla  recensio  del  Par.  gr.  2162  può  essere 
giudicato trascurabile, tranne che per un lungo brano (da ἡμᾶς di 116,9 a 





                                                 
1 La lezione introdotta a testo da Pc potrebbe essere stata rigettata dal copista di Pg 














































p. 171,11  post  ἢ  add.  πλατυσμοῖς  τῆς  κόρης  ὑπὲρ  τὸ  κατὰ 
φύσιν ὥστε συνεγγίζειν ἐνίοτε τῷ τῆς ἴρεως κύκλῳ 
ὥστε  τινὰς  μὲν  μηδόλως  ὁρᾶν,  τινὰς  δὲ  ὁρᾶν  μὲν 











infatti,  f.  30v quindicesima  linea dall´alto,  il primo  ἰσχυρῶς  soprasta  il 












L´apparato di  questa  edizione  registrerà pertanto  tutti  i  casi  in  cui  I  è 
determinante per ricostruire la lezione del modello di L. 
 
Anche  F  cade  spesso  in  errori  particolari,  dei  quali  tre  si  possono 
spiegare con la messa in pagina del suo modello, L appunto: 








1)  L´omissione  di  p.  144,3‐5  in  F  è  un  saut  du  même  au  même,  da 
πρᾶγμα μίαν ἰδέαν ἔχον di p. 144,3 precedente ἐφ̉ οὗ, a πρᾶγμα μίαν 
ἰδέαν  ἔχον di p.  144,5.  Infatti, poiché  in L  la  lezione  ἔχον di p.  144,3 
(corrispondente con ogni verosimiglianza al blocco di testo che il copista 
di F  reca  in mente),  soprasta  a  f.  22v,  sedicesima  linea dall´alto,  l´altra 
μίαν di p. 144,5 che  si  legge  invece alla  linea  successiva, non è esclusa 
qui confusione in F tra le due linee. 
2) Anche  l´omissione di p. 178,15‐16 può essere  spiegata  come  saut du 
même  au même da parte del  copista di F,  il  quale,  trascrivendo da L, 






























































































                                                 
1 A p. 39 linea 35 di Bas. la lezione σφαῖραν precedente ἢ κύβον soprasta in fine di 




































quello  dei  testimoni  delle  altre  due  famiglie1.  Tale  superiorità  non  si 




a  p.  34,8:  παραλήψονται]  παραδέξονται A  (confusione  tra  Λ  e  Δ  e  conseguente 
adattamento del seguito).  





































6 Che  la  lezione  ἄρτι  sia  stata  sicuramente già nell´iparchetipo b,  si desume dallo 
stemma, tanto più che il codice I, apografo come si è visto, di L, ma contaminato con 
il modello di L, legge ἄρτι ἀρχόμενοι. 














p. 88,18  μεταλαμβάνειν]  μεταβάλλειν  εἰσί  O:  μεταβάλλειν 
εἰσίν Pa 
p. 105,12  πιστότεροι] πιστεύεσθαι πλέον c 
p. 165,9  post  προσήκοντος  add.  καὶ  μήν,  ὦ  ἑταῖρε,  ἐν  τῇ 
συμπλοκῇ  τῶν  εἰδῶν  οὐ  φυλάττονται  τῶν  οἰκείων 
οὐσιῶν αἱ  ἐνέργειαι, ὡς  ἐπὶ  ἑνὸς  ἑκάστου  εἴδους  τῷ 
ὠφελεῖν  εἰς  νόσον  ἥντινα  χρὴ  θεραπεύειν  εὐπορεῖν 
τοῦ  προσήκοντος  O:  καὶ  μήν,  ὦ  ἑταῖρε,  ἐν  τῇ 
συμπλοκῇ  τῶν  εἰδῶν  οὐ  φυλάττονται  τῶν  οἰκείων 












                                                                                                                                                        
Epid. III comm. τοιγαροῦν καὶ τούτοις ἐφεξῆς αὐτὸν γράψαι φασίν (CMG V 10,2,1, 
p. 133,13‐14 Wenkebach = XVII A 688,13‐14 K.). 
1  Come  si  vedrà  meglio  in  seguito,  non  è  questo  l´unico  caso  in  cui  L  risulti 
contaminato con un esemplare esterno alla famiglia b. Che l´omissione di ἐπ̉ ἀμφοῖν 








































































                                                 












Si  desume  in  tal modo  che  V,  Pc  e  Pd  discendono  da  un medesimo 
modello, ognuno però autonomamente. Dei  tre codici, poi, è  il solo Pd, 
allestito  nello  scrittorio  costantinopolitano  di  Demetrio  Angelo,  a 
presentare  tracce  più  chiare  di  contaminazione  con  R,  testimone 




























p. 111,17  διηγούμενοι  AcdVPc,  ἡγούμενοι  Pd]  μιμούμενοι 
conieci 
 
Tale  archetipo  poteva  probabilmente  essere  un  codice  in  minuscola, 
giacché come errori commessi nel passaggio da maiuscola a minuscola si 
possono spiegare alemeno i casi di p. 13,5 διηγῇ < ΔΙΑΓΗΙ e di p. 111,17 











già  ricordato  Zaccaria  Calliergi,  copista  di  origine  cretese,  in 
collaborazione con un altro cretese, Nicola Vlasto1. Questa edizione che 
abbina  ai  quattordici  libri  di  MM  i  due  dell´Ad  Glauconem,  fu  in 
assoluto la prima a consentire la fruizione a stampa di un trattato medico 
greco nella lingua originale2. 
                                                 
1 In quel medesimo anno dalla stamperia del Calliergi uscì, insieme alla Therapeutica 
di  Galeno,  anche  il  Commento  alle  cinque  voci  di  Porfirio  di  Ammonio  Ermia. 

































                                                 
1  Ho  collazionato  Princ.  su  fotografie  digitali  dell´esemplare  posseduto  dalla 
Biblioteca Corsiniana (dell´Accademia Nazionale dei Lincei) di Roma. I libri I‐III sono 
ai ff. 1r‐22r. 
2  Questa  lettera  di  Musuro  si  legge  in  É.  Legrand,  Bibliographie  hellénique  ou 




di  Musuro,  sarebbe  stato  copiato  da  Musuro  stesso  a  Firenze  negli  anni  di 
formazione. Ad ogni modo, ciò non autorizza a ritenere che la terza parte del Par. gr. 
2157  (ff.  214r‐462v)  —  quella  la  cui  scrittura,  si  ricorderà,  è  finora  sfuggita 
all´identificazione  —,  sia  stata  copiata  da  Musuro  stesso  νέου  ἔτι  ὄντος  ἐν 



































                                                 
1  Per  codd.  si  intenda  ovviamente  il  consenso  di  tutti  i  portatori  di  tradizione,  in 
questo caso Pa compreso. 
2 L´aggiunta di καὶ μίξω anche da parte di R non inficia lo stemma della tradizione 















inaugurare  una  seire  di  edizioni  mediche2,  si  rivelò  comunque  un 
insuccesso  commerciale.  Difficoltà  legate  alla  raccolta  in  un´unica 
officina  tipografica di  tutti  gli  scritti del Pergameno;  alla  lingua  greca, 






una  squadra  internazionale di medici‐filologi sotto  il coordinamento di 
Giovanni  Battista  Opizzoni5  e,  per  la  parte  tipografica,  a  Francesco 
Asolano6,  con  prefazione  di  suo  padre Andrea  a Gerolamo Aleandro, 
vescovo  di  Brindisi,  rimase  in  sostanza  quello  dell´edizione  allestita, 
sempre a Venezia, venticinque anni prima7. Dimostrano questo, oltre al 






































Quanto  fin  qui  detto  è  coerente  con  la  tecnica  editoriale  adottata  da 
Opizzoni  e  i  suoi  nel  caso  degli  altri  scritti  galeniani.  Essi  infatti 
sceglievano una fonte primaria, nel caso di MM l´edizione veneziana del 
1500;  ne  correggevano  in modo  autonomo  tutti  gli  eventuali  errori  di 
ortografia, grammatica, interpunzione; collazionavano infine su un altro 
esemplare i passi più ostici, valutando le varianti e scegliendo di volta in 
volta  quella  giudicata  ‘migliore’  (nel  caso  di  MM  gli  esemplari  di 
                                                                                                                                                        
Cronaca di un´avventura editoriale. Il Galeno di Aldo Manuzio e l´ombra di Erasmo, 
Giornale Critico della Filosofia Italiana, 84, 2005, pp. 422‐432. 
1  Per  comodità  di  lettura  riporto  le  lezioni  seguenti  in  forma  positiva  e  citando 







Come  per  altri  scritti,  anche  per  MM  l´edizione  Aldina  divenne  la 
vulgata2 e  fu posta a  fondamento della  successiva edizione nel volume 
quarto, pp. 34‐196 (i primi tre libri alle pp. 34‐71), degli Opera omnia di 
Galeno  stampati a Basilea  il 1538  (= Bas.). Bas.  infatti adotta  il  testo di 







pubblicò  nel  volume  decimo  delle  opere  di  Ippocrate  e Galeno,  Paris 
1679,  pp.  1‐343  (i  libri  I‐III  alle  pp.  1‐78),  non  senza  qualche  ulteriore 




per  il  tramite cioè di Kühn, Chartier e Bas., vero  fondamento di questa 
risultano  l´Aldina  del  1525  e,  prima  di  essa,  l´edizione  principe  di 
Calliergi  – Vlasto. Nonostante  infatti  il  loro  carattere  ancora  piuttosto 
rudimentale, queste due edizioni rimangono gli unici lavori di una certa 



















Nel corso del Cinquecento  il  testo di MM  fu studiato da alcuni medici‐
filologi  che  lo  migliorarono  con  buoni  emendamenti,  frutto  sia  di 
personali congetture sia di collazioni da manoscritti.  
Delle  congetture  di  John  Caius,  quasi  tutte mutuate  dal  codice  Cant. 
GCC  47,24  e  contenute  nell´esemplare  della  Basileensis  che  gli 
appartenne, ora a Eton College, si è già parlato sopra. Poiché il testimone 
manoscritto  da  cui  Caius  attinse  i  suoi  emendamenti,  è  tuttora 
conservato, si può prescindere da essi nella costituzione del testo. 
 
Altrettanto  dicasi  per  le  annotazioni  che  Janus  Cornarius  di  Zwickau 
(1500‐1558) appose nei margini dell´esemplare dell´Aldina di Galeno, un 
tempo  in  suo  possesso  e  oggi  conservato  alla  Thüringer Universitäts‐ 
und Landesbibliothek di Jena. Alcune di queste congetture, infatti, sono 
soltanto  correzioni  di  banali mende  tipografiche  in  Ald.,  altre  invece 
emendamenti  ope  codicum.  Poiché  però  nella maggior  parte  dei  casi 
confermano lezioni di codici pervenuti, non verranno di norma registrate 
nell´apparato critico di questa edizione.  
Ritengo  tuttavia  opportuno  trascrivere  qui  di  seguito  le  note  critico‐
testuali di Cornarius (= Corn.) ai primi tre libri di MM, ad esclusione dei 










                                                 












f. 29r,19  ἐποίησαν  Ald.]  «ἐπεπτώκεισαν  Vet(us)  G(raecus) 
C(odex) idem r(e)f(er)t» Corn. 
f. 29r,31‐32  προσέχοντα Ald.] παρε‐ Corn. 
f. 30v,44  σιμός.  ἀλλὰ  Ald.]  «οὔθ̉  ὁ  φαλακρὸς  Vet(us)»  Corn. 
(οὔθ̉ ὁ in καὶ mut. Corn.)2 
f. 32r,41  καὶ Ald.] «τῆς vel ἢ» Corn. 
f. 32r,52‐54  καὶ  μὴν  ‒  προσήκοντος]  «H(a)ec  sup(er)flua  esse 
creditur,  et  Gal(eno)  co(n)traria,  et  a  quo  pra(eterea) 

















                                                 
1 Sciolgo entro parentesi tonde le frequenti abbreviazioni di Cornarius. 









ad Augusta nel  1534 da Giovanni Agricola, detto Ammonio  (ca.  1490‐

























Inoltre,  due  scoli  nel  codice  Vat.  gr.  1885  delle  Collectiones medicae 
informano  rispettivamente  per  XLIII  43,  ἐκ  τῶν  Γαληνοῦ.  περὶ 
ἀνθράκων,  che  ἄνθραξ  εἴρηται  ἀπὸ  τοῦ  ἄνθρακος  ὁμοιότητος,  ὡς 
                                                 





αὐτός  φησιν  ἐν  τῷ  β’  τῆς  Θεραπευτικῆς  (cfr.  l´apparato  dei  luoghi 
simili  alla  l.  26  in CMG VI  2,1, p.  103 Raeder);  e per XLV  11,  ἐκ  τῶν 







308,13‐15 Olivieri)  e  5  (=  CMG  VIII  2,  p.  257,19‐21 Olivieri)  del  libro 







Si  deve  infine  almeno  ricordare  che  nel XIV  secolo Giovanni Zaccaria 
Attuario,  medico  di  corte  dell´imperatore  Andronico  III  (1328‐1341), 










Una  versione  latina  di MM  fu  realizzata  nel  corso  del  XII  secolo  da 
Gerardo da Cremona (m. 1187)2. Questi pose a fondamento del lavoro la 
                                                 
1 I soli primi due libri furono infatti pubblicati con il titolo περὶ διαγνώσεως παθῶν 
da Ideler, vol. II, pp. 353‐463. 
2  Quella  di  Gerardo,  tuttavia,  non  fu  l´unica  versione  latina  medievale  di  MM. 





versione  araba di Hunain  ibn  Ishaq,  risalente  a  circa  tre  secoli prima1. 
Tale  versione,  comunemente  nota  con  il  titolo  di De  ingenio  sanitatis, 
trasmessa da numerosi manoscritti2 e, a partire dalla fine del XIII secolo, 
assimilata  insieme  ad  altri  testi  del  cosiddetto  ‘nuovo  Galeno’  nei 
curriculi  medici  delle  principali  università  europee  del  tempo3,  fu 
stampata  nel  secondo  volume,  ff.  168r‐222r  (i  libri  I‐III  ai  ff.  168r‐179r), 
della  prima  edizione  latina  delle  opere  di Galeno,  curata  da Diomede 





de Médecine  di  Parigi.  Ger.  non  è  eseguita  secondo  la  tecnica  della 
traduzione letterale e inoltre, poiché dipende da un intermediario arabo, 
sul  piano  filologico  la  sua  distanza  dall´originale  greco  risulta  di  due 
intervalli. 
Ciò  premesso,  non  si  rinvengono  errori  congiuntivi  tali  da  poter 
attribuire  a Ger.  un  posto  in  uno  dei  tre  rami  della  tradizione  greca. 






                                                                                                                                                        
ai  soli  libri VII‐XIV  (ma  l´ultima parte di  questa  versione  fu  completata da Pietro 
d´Abano). Per un elenco dei codici latini contenenti queste tre versioni si veda Kibre, 
A  List  of  Latin  manuscripts,  che  segna  un  avanzamento  della  ricerca  rispetto 
all´analogo elenco in Diels, Handschriften, pp. 92‐93. 
1 Su modalità di  traduzione  (ricorso alla precedente versione sirica collazionata con 
uno  o  più manoscritti  greci),  e  fasi  dell´intero  lavoro  di Hunain  informa  bene  R. 












traduttore  a  rendere piuttosto  secondo  il  senso  che  letteralmente. Non 
resta  allora  che  ritenere  la versione  arabo‐latina  rappresentante di una 
fase della tradizione anteriore al formarsi dei tre iparchetipi greci. 
Ai  fini  della  costituzione  del  testo,  dunque,  il  ricorso  a Ger.  si  rende 
necessario tutte le volte che determinandosi una situazione di sostanziale 
parità tra i testimoni greci (per es., accordo di A con e contro tutti gli altri 










Parigi  il  3  giugno  del  15191  ebbe  grande  fortuna  nel  corso  del 
Cinquecento come attestano le numerose ristampe fino all´anno 1598 già 
censite da Durling: Parigi 1526, Venezia 1527, Parigi 1530, Venezia 1530, 
ibid.  1538,  Parigi  1538,  Lione  1546,  ibid.  1547,  ibid.  1549,  ibid.  1553, 
Vicenza  1597,  ibid.  15982.  Essa  inoltre  fu  alla  base  dell´importante 
dibattito sul metodo in medicina nel corso di quel secolo3. 
Per  i primi sei  libri di MM  la versione di Linacre è  in assoluto  la prima 
traduzione  latina  dall´originale  greco4  e,  come  tutte  le  altre  ‘novae 
translationes’  dell´umanesimo  medico  tra  la  fine  del  Quattrocento  e 
l´inizio  del  secolo  successivo5,  fu  realizzata  applicando  i  criteri  della 
nascente  filologia  alla  interpretazione  dei  testi  galenici.  Ben  altra  cosa 
dunque dalle versioni arabo‐latine del Medioevo, inattendibili e barbare 











l´eleganza  e  il  rigore  di  questo  nuovo  lavoro  furono  apprezzate  da 






p. 1,7  ante  ἄμεινον  add.  ἃς  Princ.  «quas  nunc  quoque  satius 
(opinor) fuerit… exponere» Lin. 











































propriis  Galeno  scrive  infatti  che  tra  gli  scritti  terapeutici 
τεσσαρεσκαίδεκά εἰσι μεθόδου θεραπευτικῆς1. Immediatamente prima 
elenca  invece  quei  suoi  libri  la  cui  lettura  è  propedeutica  alla 
comprensione  di  MM.  Essi  sono  nell´ordine:  il  περὶ  τῶν  καθ’ 
Ἱπποκράτην  στοιχείων,  il  περὶ  κράσεων,  il  περὶ  τῆς  τῶν  ἁπλῶν 
φαρμάκων  δυνάμεως,  il  περὶ  ἀρίστης  κατασκευῆς  τοῦ  σώματος,  il 
περὶ  τῆς  εὐεξίας,  il  περὶ  τῆς ἀνωμάλου  δυσκρασίας,  il  περὶ  τῆς  τῶν 
νοσημάτων διαφορᾶς, il περὶ τῆς τῶν συμπτωμάτων διαφορᾶς, il περὶ 
τῶν  ἐν  τοῖς  νοσήμασιν  αἰτιῶν,  il  περὶ  τῶν  ἐν  τοῖς  συμπτώμασιν 
αἰτιῶν,  il  περὶ  τῶν  πεπονθότων  τόπων,  il  περὶ  τῶν  ἐν  τοῖς  νόσοις 
καιρῶν,  il  περὶ  τῆς  τῶν  πυρετῶν  διαφορᾶς,  il  περὶ  πλήθους,  il  περὶ 
τῶν παρὰ φύσιν  ὄγκων,  il  περὶ  τῶν προκαταρκτικῶν αἰτίων,  il  περὶ 
τῶν  συνεκτικῶν  αἰτίων,  il  περὶ  παλμοῦ  καὶ  ῥίγους  καὶ  τρόμου  καὶ 
σπασμοῦ e infine la τέχνη ἰατρική2. La medesima lista viene riproposta 










Inoltre,  in diversi  luoghi di MM Galeno consiglia  la  lettura di alcuni di 
questi stessi scritti propedeutici. Ad es., a p. 15,1‐6  la  lettura dei trattati 
περὶ  τῶν  καθ’  Ἱπποκράτην  στοιχείων,  περὶ  κράσεων,  περὶ  τῆς 
ἀνωμάλου  δυσκρασίας,  περὶ  ἀρίστης  κατασκευῆς  τοῦ  σώματος  è 
indicata  come  indispensabile  alla  comprensione del piano generale del 
Metodo,  il quale  è  fortemente dipendente dalla  tradizione  ippocratico‐
aristotelica. 
I libri I‐III di MM, poi, testimoniano anche di alcuni scritti galeniani non 
conservati o noti solo  in tradizione  indiretta, per es. a p. 37,5  il perduto 
περὶ ἀποδείξεως2; a p. 42,1‐2 il περὶ τῶν ἰατρικῶν ὀνομάτων noto solo 
nelle versioni siriaca e araba3; a p. 48,7‐8 un passo dal decimo libro delle 
Ἀνατομικαὶ  ἐγχειρήσεις  sull´anatomia  dell´occhio,  tramandato 
solamente in lingua araba. 
 
MM  fu  composto  in  due  distinti  momenti  dell´attività  letteraria  di 




databile  tra  il  173  (difficilmente  prima  di  questa  data  per  l´enorme 
numero di pagine che Galeno in tal modo avrebbe dovuto scrivere tra il 
                                                 
1 Cfr. Tome  I, pp. 93,18‐95,3 Boudon‐Millot = Scr. min.  II 85,22‐86,12 Müller = XIX 





apportando  ulteriori  dettagli,  segue  sostanzialmente  la  cronologia  relativa  di  J. 
Ilberg,  Über  die  Schriftstellerei  des  Klaudios  Galenos  I,  Rheinisches Museum  44, 
1889,  pp.  207‐239  (rist.  Darmstadt  1974),  secondo  il  quale,  cfr.  p.  229,  i  libri  1‐6 











della  anatomia  e  una  lunga  frequentazione  con  il  Pergameno  e  altri 
medici  contemporanei.  La  sua  morte  improvvisa  determinò 
l´interruzione della  stesura di MM2.  Il destinatario della  seconda parte, 









Per quanto  riguarda  la  lingua  e  la morfologia nel  testo dei  libri  1‐3 di 
MM non  è dato  registrare  forme  contrastanti  con  l´uso normale, quale 
registrato nelle grammatiche e nei lessici. In questa sede, tuttavia, merita 
una segnalazione il caso, a p. 199,11, di ὀμφακίτης. Come infatti indicato 





di  luogo,  del  tipo,  per  es.,  di  ἐν  τοῖς  πέρασι  τῶν  κατὰ  τὰ  σιμὰ  τοῦ 
ἥπατος a p. 119,12. 
Altrettanto  comprovata  è  la  predilezione  da  parte  di  Galeno  per  i 
deverbativi in unione con ἔχειν o ποιεῖσθαι. Mi limito a segnalare i casi 
a p. 159,15‐16  συγκεχυμένην ποιεῖσθαι  τὴν  διδασκαλίαν; 197,10    τὴν 
                                                 



















MM documenta  in modo  completo  l´attività medica di Galeno,  sia  sul 
piano teorico sia su quello pratico. Oltre infatti ad abbracciare tutta una 
serie  di  malattie  diverse,  presenta  criticamente  gli  argomenti  e  i 
presupposti  filosofici  che  secondo  la  visione  dell´autore  devono 
determinare  le  scelte del medico nella pratica  terapeutica. L´immagine 
del medico così come emerge dal  trattato, è quella di un professionista 
che alle nozioni particolari della propria disciplina  (fisiologia, diagnosi, 
terapia, dietetica,  farmacologia,  chirurgia), affianca  conoscenze generali 
di epistemologia, logica, metodologia diairetica (divisione analitica, cioè, 
degli  enti  in  generi  e  specie  e  determinazione  delle  loro  reciproche 
relazioni), nonché capacità di  ricondurre  il  singolo caso particolare alla 
teoria generale e viceversa1.  
La stessa parola μέθοδος indica un modo di procedere secondo ordine e 
criterio,  in  netto  contrasto  dunque  con  l´agire  a  caso,  tipico  dei  due 
principali avversari  in medicina di Galeno: gli  empirici  e  i metodici2.  I 
primi  vengono  spesso  criticati  per  la  loro  quasi  totale  mancanza  di 
metodicità,  la  quale  li  porta  alla  improvvisazione  e  continua 
sperimentazione di  rimedi diversi,  senza  la minima  consapevolezza di 
quello  che  stanno  facendo. Ma  è  con  i metodici,  seguaci di Tessalo di 
Tralle  (I  secolo  d.C.),  che  la  polemica  di  Galeno  si  fa  più  vigorosa. 
Costoro  infatti,  rinunciando  a  priori  nella  pratica medica  al  λόγος  e 
restringendo  l’ambito  della  πεῖρα  a  pochissimi  dati  esperienziali, 
sostengono l’esistenza di due soli stati patologici, il rilassato (τὸ ῥοῶδες) 






e  il  costipato  (τὸ  στεγνόν),  e per  ciò  stesso  riducono  a due  la  totalità 
delle  malattie1.  Questo  modo  di  procedere  è  a  giudizio  di  Galeno 
completamente  privo  di  rigore  logico,  oltre  che  degli  indispensabili 




generale di  appartenenza  sia  in base  alle  sue  specifiche manifestazioni 
con conseguente distinzione tra malattia (νόσος, νόσημα) e sintomo, tra 
diversi  tipi  di  sintomi,  tra  malattia  e  affezione  (πάθος).  Soltanto  in 
questo modo il trattamento può risultare mirato al singolo caso, essendo 
l´indicazione  della  cura  riflesso  della  conseguenza  (ἔμφασις  τῆς 
ἀκολουθίας), ossia connessione, in base al principio di causa ed effetto, 
tra condizioni del corpo e conseguenze fisiche3. 
L´intero  discorso  procede,  in  breve,  con  questi  argomenti.  Libri  1‐2: 
questioni  teoriche  su metodologia  e  definizione. Galeno  ricava  qui  da 
Aristotele  il  modello  di  scienza  assiomatico‐deduttiva  quale  è  per 
esempio  la  geometria,  e  da  Platone  il metodo  logico  della  divisione4. 






secondo,  un  breve  sommario  degli  argomenti.  Riporto  qui  di  seguito 
quelli relativi ai libri 2 e 3 così come si leggono in L. 
                                                 
1  Sulla  scuola metodica  ancora  utile  la  voce  “Methodiker”  di  L.  Edelstein  in  RE, 
Supplementband  VI,  coll.  358‐373,  poi  ristampato  in:  Ancient Medicine.  Selected 
papers of Ludwig Edelstein, a cura di O. Temkin e C. L. Temkin, Baltimore 1967, pp. 
173‐191. Si veda anche M. Frede, The method of  the so‐called Methodical school of 








Libro  2:  περὶ  τῆς  τῶν  παρὰ  φύσιν  διαφορᾶς.  ὅτι  τὸ  πρώτως 





μορίων  οὐ  τὰ αὐτὰ νοσήματα  τοῖς  τῶν  ὁμοιμερῶν  ἐστιν.  ὅτι  τὰ μὲν 
τῶν  ὁμοιομερῶν  νοσήματα  κατὰ  δυσκρασίαν  γίγνεται,  τὰ  δὲ  τῶν 
ὀργανικῶν ἤτοι  τῆς κατὰ φύσιν ὑπαλλαττομένης διαπλάσεως ἢ τῆς 
ποσότητος  τῶν  ἐν  αὐτοῖς  μορίων  ἢ  τῆς  καθ’  ἕκαστον  αὐτῶν 
















A  e  L  sono  i  più  antichi  testimoni  di MM  e  sono  stati  quindi  posti  a 
fondamento  di  questa  edizione  per  le  questioni  grafiche.  Ho  infatti 
seguito  i  due  codici  nella  scelta  di  varianti  come  γιγν/γιν,  σσ/ττ, 
πλεῖον/πλέον,  οὕτως/οὕτω,  nonché  nei  casi  di  elisione,  crasi  e  ν 
paragogicum. 
L´apparato  critico  si  presenta  di  norma  in  forma  negativa.  Le  lezioni 







(adottando  l´ortografia medievale),  tutte  le  volte  che  è dirimente  nella 
ricostruzione dell´archetipo,  in  tal  caso,  separata  con  i due punti dalla 
lezione  alternativa  dei  codici  greci.  Nel  caso,  invece,  che  la  lezione 
ricavabile dalla traduzione di Gerardo sia la stessa attestata in uno o più 
dei  testimoni  diretti,  sarà  da  quest´ultima  separata  con  una  semplice 
virgola. 
Ho omesso di segnalare  le  lezioni della  tradizione a stampa  (tranne un 
caso  di  buon  emendamento  da  parte  di  René  Chartier,  a  p.  57,16: 
ἐντετυχήκειν  codd.]  ἐνετετυχήκειν  Char.),  anche  quando  essa  si 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































che per  loro venga  scritto un metodo  terapeutico, ma  io  in primo  luogo volendo  fare  cosa gradita 
anche a voi e soprattutto proponendomi di essere d´aiuto anche agli uomini dopo di noi per quanto 





2 Senza dubbio,  la principale di  tutte quelle  ragioni è  il  fatto che c´è  rischio di scrivere  invano, dal 
momento che nessuno degli uomini di oggi, per così dire, si applica alla verità, ma hanno zelo per il 
denaro,  il potere politico e  l´insaziabile godimento di piaceri a  tal punto da  ritenere pazzo uno che 
effettivamente  usi  anche  praticare  una  qualsiasi  scienza.  Infatti,  la  stessa  scienza  prima  e  tale  per 
davvero,  che  è  conoscenza  delle  realtà  umane  e  divine,  ritengono  che  neppure  esista  affatto;  la 










l´intera  giornata  sono  occupati,  di  buon mattino  nei  saluti  in  comune,  dopo  questi  però  subito  si 
dividono: al Foro e ai tribunali un gruppo non piccolo, dai pantomimi e dagli aurighi invece un altro 
più  numeroso,  un  altro  ancora  non  ristretto  si  dà  ai  dadi  o  ai  piaceri  sessuali  o  ai  bagni  o  alle 
ubriachezze  o  alle  baldorie  o  a  qualche  altro  piacere  del  corpo;  a  sera  insieme  tutti  di  nuovo  si 
radunano nei banchetti e dopo che sono pieni di vino, non viene fatta girare la lira o la cetra o un altro 
degli  strumenti musicali, mettere  le mani  sui  quali  un  tempo  nel  corso  di  tali  riunioni  era  stato 
ritenuto cosa buona e il contrario era terribilmente turpe, ma neppure vengono suscitati quei discorsi 
che gli antichi ci scrivono avvenire nei banchetti, né del resto nessun´altra delle cose belle, ma bevono 





sicché  a me  addirittura  sul  far  dell´alba  i  più  di  costoro mi  danno  l´impressione  di  essere  ancora 
ubriachi e alcuni di loro puzzano di vino così forte come se ne avessero sorbito poco prima. 4 Così a 
ragione quando cominciano a stare male, mandano a chiamare tra i medici non i migliori che del resto 
non  sono mai disposti  a  scegliere da  sani, ma  quelli  più  familiari  e  nello  stesso  tempo  più  inclini 
all´adulazione  i quali e daranno acqua fredda qualora ne vengano pregati, e li  laveranno qualora ne 











il  fatto di promettere di  insegnare  l´arte  in sei mesi, riusciva presto a prendere moltissimi discepoli. 
Infatti, se coloro che intendono diventare medici, non hanno bisogno né di geometria né di astronomia 
né di dialettica  né di  nessun´altra disciplina  tra  quelle  buone,  proprio  come  ha  promesso  l´ottimo 
Tessalo, né del  resto necessitano di  lunga esperienza e di pratica delle operazioni dell´arte, è  senza 










anche  i medici d´Italia Filistione Empedocle Pausania e  i  loro discepoli; e  tre  furono questi mirabili 
cori  di medici  che  gareggiavano  gli  uni  con  gli  altri:  quello  di  Cos  per  sua  buona  fortuna  ebbe 
numerosissimi e ottimi coreuti, ancora vicino a questo anche quello da Cnido, ma era degno di non 










Esiodo:  «né  la  Contesa  che  gioisce  del male  ti  distolga  l´animo  dal  lavoro!». Questa,  infatti,  è  la 
Contesa come dice Omero, poeta ancora una volta più divino di Esiodo, «che quando è piccola, prima 
si arma, ma in seguito arriva a toccare il cielo con il capo, mentre cammina sulla terra». 
II. Reso  folle da questa contesa,  il  famigerato Tessalo biasima sia  Ippocrate sia gli altri Asclepiadi e 
riempiendo nei suoi libri il teatro pubblico del mondo, di fronte ad esso viene giudicato, vince e viene 
incoronato contro tutti gli antichi dopo essersi autoproclamato. Questo di fatto compie sia nel trattato 




in principio  scrivendo  subito  con  queste parole  così:  «ho  lasciato  in  eredità una nuova  setta  ed  in 
assoluto  l´unica veritiera poiché tutti  i medici nostri predecessori non hanno  lasciato nulla di utile e 
per la custodia della salute e per la liberazione dalle malattie». Nel seguito della lettera andando oltre, 
dice:  «Ippocrate  ha  reso  la  tradizione  dannosa»,  e  osa  contraddire  addirittura  gli  Aforismi 
comportandosi con grande  indecenza e dando prova di non essere stato  introdotto da nessuno alla 
teoria ippocratica né di aver letto grazie ad un maestro le sue opere; e ciononostante, costui non si fa 
scrupolo a  incoronarsi. 2 Perciò quantunque non abituato a  confutare  con asprezza gli  sciocchi, mi 
sembra  bene dirgli  qualcosa  riguardo  alla  sua  insolenza  nei  confronti degli  antichi. Ehi  tu, perché 








sia  contro  tutti  gli  altri  antichi,  ma  i  medici  antichi,  dialettici,  atti  a  conoscere,  che  cercano  di 
distinguere vero  e  falso,  che  sono  capaci di  rendere noto  come  si deve,  ciò  che  consegue  e  ciò  che 
contrasta, che  fin da bambini hanno praticato  il metodo apodittico, costoro nel sinedrio  introduci  in 
qualità di giudici, dinanzi a costoro abbi il coraggio di muovere una critica a Ippocrate, con costoro a 
fare da  arbitri prova  con voce  ripugnante  e barbara  a  esporre qualcosa  contro  Ippocrate,  in primo 
luogo, che non ci si deve dar da fare per indagare la natura dell´uomo; in secondo luogo, che anche se 
qualcuno  concedesse  questo,  ad  ogni modo, poiché  egli  ha  indagato male  quella  natura,  ha  anche 






Nessuno  di  questi,  sfrontatissimo  Tessalo,  ha  condannato  le  opinioni  di  Ippocrate  sulla  natura 














Questa  appunto  è  la meravigliosa  impresa del  sapientissimo Tessalo, da una parte  superare  tutti  i 
medici, essendo lui atleta lui agonoteta lui arbitro; dall´altra di seguito invitare alla gara gli altri Greci, 
retori geometri grammatici astronomi  filosofi; poi,  trovandosi  in mezzo a  loro e usando  lo stile dei 
lanaioli, pretendere di essere primo tra tutti. La medicina, infatti, è la prima tra tutte le arti ed egli ha 
superato  tutti  i medici. Ciò  soltanto per  caso Tessalo ha  inferito  in modo veritiero:  in  effetti,  se  la 
medicina è  la più nobile  tra  tutte  le altre arti e primo  in essa è Tessalo, potrebbe  in  tal modo essere 
invero il primo tra tutti gli uomini, vale a dire Socrate Licurgo e gli altri che il dio Pizio loda o come 
valenti o come sapienti o come servitori delle Muse o come servi di Zeus o come coloro che hanno una 






rispetto a  tutti gli uomini, oratori  filosofi  legislatori. Se  invero  ricordassi ancora per nome geometri 
grammatici musici  dopo  sì  grandi  vittorie,  sembrerà  che  io  stia maltrattando  il  nostro:  infatti,  dal 
momento  che  Licurgo,  Solone,  Platone,  Socrate,  Pitagora  sono  stati  superati,  forse  che  appunto  è 











Quali  arbitri  vi  siederanno?  Quali  agonoteti?  Forse  vuoi  che  leggiamo  il  verdetto  di  Platone  per 
primo?  Probabilmente,  infatti,  non  ti  rifiuti  di  scegliere  un  simile  arbitro! Ma  appunto  dice  costui 
testuali  parole:  «”Dunque,  la  natura  dell´anima  credi  sia  possibile  intendere  seriamente  senza  la 
natura dell´intero?”. “Se bisogna  in qualche modo dare ascolto a  Ippocrate, quello degli Asclepiadi, 
nemmeno riguardo al corpo senza questo metodo!”. “Dici bene, amico. Si deve allora confrontando il 













Platone, a esso rimanderò colui che  lo vuole — è stata  infatti mostrata con molta chiarezza, come  io 







discrasia  irregolare  che  dipende  ancora  dal  trattato  Sui  temperamenti,  l’altro  invece  Sull’ottima 
costituzione  del  corpo,  quindi  oltre  a  questi  i  tre  Sulle  facoltà  naturali;  questi  scritti,  dunque,  se 
davvero uno li leggesse, capirà chiaramente che Aristotele è l’interprete dei ragionamenti di Ippocrate 
sulla natura. In particolare, alla ricerca sulla differenza delle malattie quante e quali siano, sui sintomi 
ugualmente  e  inoltre  sulle  cause  per  entrambi  sembra  che  Ippocrate  primo  tra  tutti  quelli  di  cui 
abbiamo  notizia,  in  modo  corretto  diede  inizio;  dopo  di  lui  però  Aristotele  diede  moltissime 
spiegazioni. Sarà  informato anche  su questi argomenti colui che vuole  leggere  i commentari da me 
scritti per ciascuno di essi. Sicché se veramente gli arbitri del Peripato tenessero seduta, vincerà credo 




concedessimo  anche  a  costoro  il  voto,  in  base  alle  opinioni  che  essi  pongono,  in  base  a  queste 
incoroneranno  Ippocrate.  Infatti,  il  caldo  il  freddo  il  secco  e  l’umido  Ippocrate  per  primo  li  ha 
introdotti,  dopo  di  lui  però  Aristotele  li  ha  dimostrati;  avendoli  ricevuti  già  pronti,  i  seguaci  di 
Crisippo non disputarono, ma sostengono che da questi elementi è temperata la totalità delle cose, che 




spirito  e  confluente  e  tutte  le  parti  degli  animali  sono  soggette  a  interazione,  entrambi  accolgono 
questo, ma  sono  in disaccordo per  il  fatto che Aristotele pensa che  le  sole qualità penetrano  le une 
nelle altre e si mescolano completamente, gli stoici invece non solo queste, ma anche le stesse sostanze. 





precedenza  e  ora  se  in  qualche  modo  converrà,  sarà  indicato.  12  Sicché  e  per  Platone  e  per  i 
peripatetici  e per gli  stoici vince  la  fisiologia di  Ippocrate;  e  inoltre, nel  caso della  fisiologia  tutti  i 
predetti filosofi dimostrano che non possono essere curate bene le malattie prima di aver esaminato la 
natura del corpo intero. Forse che allora potrebbe vincere Tessalo che gareggia per il primo premio, in 
mezzo  a  questi  filosofi  i  quali  hanno messo  a  capo  di  tutta  la  loro  fisiologia  Ippocrate? Che  cosa 
succederebbe se concedesse la facoltà di giudicare ai geometri o agli astronomi o ai musici o ai retori? 
Forse  crediamo  che anche  costoro  trascurando  Ippocrate,  incoroneranno un altro?  Io  sono  convinto 







veri  e  falsi, ha  concesso  la  facoltà di giudicare.  13 Ma qualora  trascuriamo  i  seguaci di Platone, di 
Aristotele e di Crisippo in quanto non esercitati in questa materia, non ne troveremo altri. Se pertanto 
né gli esperti di altri settori disciplinari Tessalo affronterà come giudici né i più dialettici tra i filosofi 
daranno  a  lui  il  voto,  da  chi  ancora  sarà  deciso  che  egli  vinca? Chi  gli  riempirà  il  teatro? Chi  lo 
proclamerà?  Chi  lo  incoronerà?  Egli  evidentemente  farà  da  sé —  questo  infatti  ha  fatto  nei  suoi 
meravigliosi libri, avendo egli giudicato, incoronato e proclamato sé stesso. 
III Ma forse sospetta che proprio questo sarà per  lui onore e causa di ricordo se per aver  insultato  i 




e  un’altra  schiera  non  esigua  di  schiavi1  canaglie  i  quali  o  non  hanno  rispetto  per  i  migliori  o 
addirittura insultano gli dèi stessi. Tuttavia, proprio costoro lasciarono dietro un’opinione di sé stessi 




coro nel quale verrà  incoronato. 2 E  se davvero Tessalo avesse  scritto  che gareggiando  in mezzo a 
cuochi tintori lanaioli cuoiai tessitori cardatori, riporta la vittoria su Ippocrate, nessuno di noi avrebbe 
replicato.  Poiché  però  fa  sedere  tutti  gli  uomini  come  giudici,  tra  tutti  poi  vi  sono  senza  dubbio 









3  E  qualora  Ippocrate  non  se  ne  dia  cura,  ritenendo  cosa  più  piccola  di  sé  stesso  gareggiare  con 
Tessalo,  forse Erasistrato se ne darà cura e molto di più Erofilo e ancor più di costoro Asclepiade e 
molti altri dei medici moderni che nutrono una certa competitività, si cureranno del comportamento 
arrogante  che Tessalo mette  in  atto verso  tutti  i Greci  in una volta  sola,  e  allora  lo  spingeranno  al 
centro e mostreranno ai Greci tutti i suoi libri colmi di somma ignoranza, di uno cioè che pur avendo 
scritto  tanti e  tali  libri e avendo detto a vanvera  tante migliaia di parole, nessuna dimostrazione  in 
nessun luogo dei suoi scritti ha cercato di dare, ma come un tiranno ordina che due sole sono tutte le 
malattie secondo  il  regime: quella accompagnata da  flussi di umori e quella costipata, senza sapere 
che ha detto una differenza delle malattie, nota  invero anche ai medici di prima come spiegheremo; 
tuttavia, nessuno sarebbe tanto ignorante da ritenere che le differenze delle malattie siano le malattie 





tuttavia questo piccolo errore  lo ha sollevato a  tal punto di presunzione che crede di aver  scoperto 
qualcosa  di  grande  e  straordinario  come  se  uno  anche  dicendo  che  ogni  animale  è  o  razionale  o 
irrazionale,  credesse di aver detto qualcos´altro  e non  le differenze degli animali, poiché al pari di 
questo  si  sarebbe potuto dire  anche quello,  cioè  che ogni  animale  è o mortale o  immortale;  infatti, 
l´antitesi in ciascuna delle differenze nel complesso si dice di tutte le specie: in effetti, ogni animale è o 
selvatico o domestico; ogni animale è o munito di piedi o senza piedi; ogni animale è o dotato di corna 










animali;  e  se molti  animali  scorresse  a parole, ma poi dicesse  che non  è possibile  enumerarli  tutti, 
anche  così  avrebbe  risposto  in modo  adatto.  6 Ora,  sebbene una  simile  indagine  sul numero delle 
malattie esista presso  tutti  i medici antichi e alcuni dicano che sono sette  tutte quelle, altri meno di 
















eventualmente  provenga  dalla  suddivisione  propria  del  genere;  queste  effettivamente  sono  tra  le 
differenze  le sole specifiche,  tutte  le altre  invece sono superflue.  In effetti, di un animale differenze 
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su  tale metodo  e dopo queste  legga  sia  il Sofista  sia  il Politico; ancor di più gli  sembrerà alquanto 
difficile se legge il primo libro Delle parti degli animali di Aristotele; infatti, in esso cerca di enumerare 
tutte  le  differenze  degli  animali, ma  pur  sollevando  parecchie  questioni,  a  stento  con  sospetto  e 
timidamente ardisce dichiarare qualcosa. 11 Poi, nonostante che Aristotele e Platone ritengano essere 
cosa  tanto  grande  e  difficile  dividere  con  precisione  i  generi  nelle  proprie  specie,  e  dopo  di  loro 






















e  se  veramente  ne  hai  trovato  un  altro migliore  di  quello  descritto  presso  di  loro,  proprio  questo 
bisognava prima discutere e mostrare e spiegare ai Greci come colui che fu allevato presso il telaio ha 
superato Aristotele e Platone nei metodi logici, ha calpestato Teofrasto e gli Stoici nella dialettica, ha 
infine manifestamente  convinto  tutti  i  loro  seguaci  che  non  conoscono  neppure  quali mai  siano  le 
malattie primarie, il famoso Erofilo dialettico, il suo condiscepolo Filotimo, il loro maestro Prassagora, 
discendente  di  Asclepio,  e  insieme  a  loro  e  prima  di  loro  Erasistrato  Diocle  Mnesiteo  Dieuche 
Filistione Plistonico  Ippocrate  in persona. Dichiarare  semplicemente  che due  sono  tutte  le  affezioni 
secondo il regime, senza aggiungere al discorso un metodo, una dimostrazione, una prova credibile, 




















se non avessero  trattato né  la geometria né  l´aritmetica né  la dialettica né  l´analitica né  in generale 
qualche teoria logica. È dunque da rispondere a loro: “Troppo tardi davvero desiderate imparare cos´è 
una dimostrazione!”, e: “Non può in breve tempo capire una teoria che richiede una fine intelligenza, 










Per  prima  cosa,  dunque,  badiamo  a  ricordare  insieme  entrambe  le  cose:  il  metodo  razionale  e 




medici  razionalisti di  tenersi  all´obiettivo prefisso  e  non  confondere  né  agitare  né mettere  insieme 
nello stesso tempo ragionamento ed esperienza, ma l´uno e l´altra separatamente praticare e guardare 
quale capacità hanno e quanto cooperano allo scopo dell´arte. 2 Cercare allora di scoprire qualcosa con 
metodo  è opposto  al  farlo  a  caso  e  accidentalmente;  tale modo di  fare,  invece,  è  con una via  e un 
ordine sicché nella ricerca esiste un primo, secondo,  terzo, quarto e così via  tutti gli altri finché uno 





scoperta degli oggetti della  ricerca. Quanti però hanno  fatto della  ragione  la guida della  scoperta e 
hanno  presupposto  un  ordine  e  un´unica  via  che  porta  allo  scopo,  a  costoro  era  necessario 
cominciando da un primo  riconosciuto da  tutti gli uomini,  in questo modo passare  subito al  resto; 
eppure  non  fanno  così,  ma  i  più  assumono  anche  i  principi  che  sono  discordi,  senza  dare  una 
dimostrazione  e  passano  al  resto  nello  stesso  modo  dettando  leggi  piuttosto  che  fornendo 
dimostrazioni.  4  Tutto  questo  capita  a  loro  per  non  aver  fatto  prima  alcuna  indagine  sulla 
dimostrazione, ma per  occuparsi  tutt´in una volta degli  oggetti della  ricerca  e  avere  il  coraggio di 
usare le dimostrazioni per la prova di quelli, a loro che fanno qualcosa di simile a un uomo che cerca 
di misurare una sfera o un cubo o un cono o un cilindro o un´altra figura di questo tipo, ignaro e di 
geometria  e di  teoria del  calcolo1,  che  inoltre  non  si  è procurato  oggetti misuranti un  cubito  o un 









ormai allontanato dal discorso  i metodici  ignoranti —,  lo stesso obiettivo prefisso veniva dedotto da 
queste due premesse, dicendo la prima che lo spazio circondato dal lato di cinque piedi e da quello di 
dodici risulta di sessanta piedi, la seconda invece che il triangolo è metà di quello spazio; e ciascuna di 






tutti  avessero  cercato di dire  qualcosa  sul metodo  terapeutico,  senza dubbio  sarebbero  anche  stati 
d´accordo  tra di  loro come gli aritmetici  i geometri  i  logistici. È appunto possibile  imparare da  loro 
subito  all´inizio  quale  cosa  è  indicata  da  ciascuno  dei  nomi  che  intendono  usare,  quali  premesse 
indimostrabili accetteranno per il ragionamento, premesse che appunto chiamano anche assiomi, per 
esempio:  «Denomino  linea una  lunghezza priva di  larghezza,  superficie  invece  ciò  che ha  soltanto 
lunghezza e  larghezza», e triangolo questa cosa, quadrato invece questa cosa e ugualmente ciascuna 
delle altre  figure; quindi premettendo  che userà anche  tali assiomi: «Gli uguali alla medesima  cosa 
                                                 
1  Ragionando  stemmaticamente  la  lezione  dell´archetipo  è  λογικῆς.  I  Par.  gr.  2274  e  2280  invece 









interrogati  sul punto da dove  cominciarono  la  scoperta delle  cose  che  sostengono di aver  scoperto, 
sono tanto  lontani dal sostenere principi  indimostrabili e riconosciuti da tutti che nemmeno trovano 
da rispondere nulla di concorde con loro stessi, ma come l´Euripo su e giù cambiano opinione, ognuno 
rendendo  a  sé  stesso nel  corso del discorso  il  contrario di  ciò  che  aveva  ammesso  all´inizio.  8 Per 
esempio, allorché dice essere manifeste le condizioni generali del corpo, il sapientissimo Tessalo poco 
dopo afferma che non solo nessuno dei medici precedenti  le ha osservate, ma neanche colui che per 
primo  le  ha  create,  Temisone.  A  costui  invero  rimette  come  a  un  padre  i  figli  legittimi,  quelle 
prodigiose condizioni generali. In seguito tutti i loro successori furono in disaccordo sia gli uni contro 
gli altri sia contro Tessalo poiché né hanno insegnato le stesse condizioni generali né nel complesso si 








sotto  i  sensi;  invece  si  conoscono  le  cose  che  restano  nella memoria;  infine,  si manifestano  e  nello 
stesso tempo si conoscono le cose che sia sono cadute una volta sotto  i sensi sia cadono ugualmente 
ora. 10 Forse dunque che  in tal modo anche essi dicono che  le condizioni generali si manifestano  in 
quanto riconosciute dalla facoltà percettiva, o anche le cose colte con la ragione chiamano fenomeni? 













nei  trattati  di  logica; ma  anche  da  parte  nostra,  per  quanto  e  per  come  è  possibile,  con  grande 
chiarezza nei commentari Sulla dimostrazione si è parlato di queste cose. 11 Su tali principi però che 




di  essere  sciocchi  e  privi  di  intelligenza  fino  a  tanto  da  non  capire  nemmeno  questa  stessa  cosa, 
cercano di dare dimostrazioni, ma  che  cosa  siano e quali e quanti  i principi delle dimostrazioni né 
conoscono  né  vogliono  cercare  né  sopportano  di  ascoltare  da  un  altro  che  li  spiega,  ma  fanno 






indagano per sapere a quale cosa Tessalo  riferiva ciascuno dei  termini, dall´altro non  trovano nulla 
tale che con esso concordino tutte le cose da lui dette singolarmente. Di fatto, che cosa siano in realtà le 
condizioni  generali  apparenti  o  in  che modo  siano  apparenti,  non  sono  in  grado  di  dire  neanche 
qualora scrivano altri libri molte volte più numerosi. Il fenomeno infatti deve cadere o sotto la facoltà 
percettiva completamente oppure sotto l´intelletto in un´unica intuizione tutto in una volta, a ciascuno 
dei  due  senza  dimostrazione;  se  però  qualcosa  devia  dal  giungere  a  conoscenza  in  un´unica 
intuizione1, questa cosa immediatamente è anche resa oggetto di discordia, in ogni caso però richiede 
anche una dimostrazione e nessuna arte da un tale stato di cose è bene che cominci. 13 Ora se queste 
cose  avessero  praticato  nei  metodi  della  logica,  essi  le  avrebbero  conosciute  e  non  avrebbero 
consumato  invano  il nostro  tempo; poiché  invece pur essendo  inesperti e  ignoranti, per  temerarietà 
hanno  avuto  il  coraggio  di  usare  la  dimostrazione  prima  di  aver  imparato  che  cosa  è  mai  una 




E  allora  non  discutiamo  più  con  loro  nemmeno  come  con  animali  razionali,  né  facciamo  molte 
obiezioni prima che vogliano imparare che cosa è una dimostrazione e come deve essere esercitato chi 
desidera usarla bene. 
















conoscere  con  sicurezza  proprio  quello  che  viene  diviso,  si  deve  certo  anche  ora  esporre  con  il 
ragionamento  che  cosa mai  è  la malattia  per  accingerci  correttamente  alla  sua  divisione.  3  Come 
dunque potremmo cercare ciò con metodo?  In quale altro modo che come  fu detto nei commentari 
Sulla dimostrazione? Una volta riconosciuto prima  il concetto senza del quale non si può  trovare  la 






                                                 
1 La lezione προσβολὴν dell´archetipo non dà senso. La traduzione di Gerardo per p. 38,8‐9: «si autem 
non  principaliter  neque  sine mediocritate  comprehendantur»,  in  questo  caso  simile  a  quella  delle 
precedenti  righe  6‐8  («nam  ea  que  videntur  necessario  aut  erunt  sub  sensu:  aut  sub  ratione 






ritengono appunto di essere malati  in quella parte del corpo  la cui  funzione vedono danneggiata, e 
non si servono di un medico come consigliere riguardo alla salute? Per parte mia, vedo che così tutti 
gli uomini usano il termine di malattia e quello di salute e che il concetto di cui ho detto, tutti quanti lo 
mantengono  sia  in  riferimento  a  questi  stessi  termini  sia  ancora,  oltre  a  questi,  non  di meno  in 
riferimento ai termini e verbi che sono a essi affini. E infatti suppongono che abbia buona salute colui 
al quale non è stata danneggiata nessuna funzione di nessuna parte, e che sia malato quello al quale 






questo  richiamami  alla mente  per  tutto  il  discorso  soprattutto  perché  diamo  le  interpretazioni  dei 
termini  in  base  alla  consuetudine  dei  Greci  proprio  come  si  è  detto  nei  commentari  Sulla 
dimostrazione;  invece della sostanza stessa della cosa  le scoperte  le  indagini e  le dimostrazioni non 
più da ciò che sembra ai più, ma da assunti scientifici del cui modo della scoperta si è detto  in quei 
commentari. 6 Ora, assunto un principio condiviso da  tutti, cioè che nel metodo  terapeutico questo 
sarebbe  lo scopo prefisso, aver cura di procurare salute ai corpi malati, ossia ripristinare  le  funzioni 
delle parti  secondo  natura  se mai  si  trovassero danneggiate;  questo dopo  ciò  subito  indagheremo, 
quante  sono  tutte  le  cose  reciprocamente  vicine  nello  spazio,  per  non  trovarci  in  qualche modo  a 





Prima  tra  tutte  l´occhio;  è  infatti  riconosciuto  in  riferimento  a questo da  tutti  gli uomini, non  solo 
medici, ma anche profani, che sua attività è il vedere. Sia che dicessi durante il discorso azione sia che 
dicessi  funzione, non  fa differenza  alcuna  almeno nel presente;  allo  stesso modo nemmeno  se uno 
dicesse  che  il vedere  è  azione degli occhi né  se  la opsis né  se  la blepsis oppure  la horasis o  come 
eventualmente  la  chiami  altrimenti,  fa differenza;  e  infatti  se usa nomi pur  commettendo  errori di 
lingua, almeno alla conoscenza della cosa in sé questo non reca danno alcuno soltanto se spiegasse con 









alla parte e  la parte  rispetto alla  totalità. Se uno allora mantenendo questo  concetto,  sceglie di dire 
meros e non morion o se uno a sua volta non meros, ma morion, non mi è di ostacolo nella scoperta 






filosofi; pochi  infatti tra  loro sono  in grado di distinguere  i dissensi negli stessi termini da quelli nei 
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assodare  il  fatto che non sono né più di queste né meno  le cose comprese nella questione proposta; 
dopo questo subito ponendo un nome proprio per ciascuna delle cose,  in  tal modo dedurre  tutto  il 
discorso successivo senza più trasporre e trasferire verso qualche altro àmbito semantico nessuno dei 
termini, ma mantenerlo  con  esattezza  in  riferimento  a  quella  cosa  appunto  per  cui  egli  dall’inizio 
l’abbia posto. E  infatti chiara  in  tal modo diventa  la  spiegazione e  lontana dai  sofismi causati dalle 
omonimie;  con  facilità vengono  confutate  le  inutili  aggiunte;  si  scoprono velocemente  tutte  le  altre 







di queste  stesse  cose  il movimento  è  alterazione del preesistente,  attivo  invece  il moto da  sé  come 
appunto anche moto passivo quello per opera di qualcuno dei  fattori esterni; per esempio,  il volo è 

















per  il  linguaggio,  le gambe per  la  locomozione. Così  arterie vene  e nervi  sono organi  e parti degli 
animali1. Secondo quest’uso dei termini fissato non solo da noi, ma anche dagli antichi Greci, l’occhio 
sarà definito parte di animale meros e organo; la cornea invece parte e meros, ma organo no; a questa 







                                                 
1 La  lezione μόρια  ζῴων dei codici L, R, O, Pa e Pd  si oppone a μόρια  τῶν ζῴων di A, V e Pc.  Il 
problema  resta  stemmaticamente  irrisolvibile.  Tuttavia,  mi  sembra  che  μόρια  ζῴων  sia 
semplificazione dovuta al precedente μέρος ζῴου di 47,8. 
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anche  adesso  ci  siamo occupati di  ciò,  e  inoltre  anche per  lo  stesso metodo proposto  sarà  indicato 
come molto necessario. 5 L’organo infatti è l’occhio, funzione invece la vista; una sola però delle sue 






puro e  trasparente senza  il  temperamento che ora è sua caratteristica. È stato  infatti dimostrato che 















alle  cose  evidenti  all´intelletto,  dopo  aver  supposto  che  esiste  una  causa  del  danno,  veniamo  a 
















alcuni  una  diatesi  del  corpo,  altri  un  corpo  disposto  in  un  certo modo;  e  quale  stupidaggine  più 
grande di questa si potrebbe  trovare? Questo appunto anche uno qualunque potrebbe scoprire, cioè 
che non si deve mettere  in un genere  la salute,  in un altro  la malattia, ma senz´altro nel medesimo 


















5  Se ora parlassi delle  teorie di Proclo Regino Antipatro  e oltre  ad  essi di Eudemo Mnasea Filone 
Dionisio, senza accorgermene devierei dal trattato che ora è mio obiettivo, il quale trattato è scientifico 
e  cerca di  insegnare  proprio  l´utile.  Tuttavia  del  loro  disaccordo  forse  sarebbe  possibile  una  volta 
anche più tardi far menzione e senza dubbio con questi ora nominati far menzione di Menemaco, colui 
che in maniera alquanto sapiente ha sconvolto e ha confuso tutte le loro cose, dello sciocco Olimpico e 
dopo di  lui di Apollonide,  Sorano  e Giuliano,  ancora  oggi  vivente. Appunto  con  costui  anche  noi 
avemmo  un  abboccamento  così  da  apprendere  anche  dalla  voce  di  un  uomo  vivente  grandi 
sciocchezze; di fatto però nemmeno costui fu in grado di dire che cosa mai sono affezione e malattia. 6 
E appunto di ciò esiste una prova importantissima: infatti, essendo ormai trascorsi più di venti anni da 





eppure  in  esse  espone  cose per nulla attinenti all´argomento  fino  a  indagare  addirittura  cose  come 





sembrava  essere  in disaccordo  con Olimpico  anche  se  era  il  nonno  del  suo  insegnamento. Questo 
Giuliano, infatti, è discepolo di Apollonide di Cipro, quello poi era allievo di Olimpico. Ora, Olimpico 
come dicevo, avendo avuto  il  coraggio di definire  salute  e affezione, affermò  che  si ha  la  salute  in 






































funzioni;  gli  bastò  infatti  dire:  l´affezione  è  rivolgimento  del  corpo  dal  secondo  natura  al  contro 














storditi.  13  Invero,  quale  attinenza  ha  anche  con  l´argomento  non  essere  la malattia  contraria  alla 







poco  si  è  sbagliato  anche  da  parte  di  molti  altri  rispetto  alla  nozione  di  scopo,  poiché  alcuni 


















e  se  il muoversi di  impulso  è  salute, malattia  senza dubbio potrebbero  essere  spasmo, movimento 
agitato,  tremito, paralisi e  in sintesi  tutto ciò che appunto o annulli completamente  il movimento di 
impulso oppure  in qualche modo  lo  impedisca. Allo  stesso modo  se  il percepire  secondo natura  è 
caratteristica della salute, saranno malattie la mancanza di sensibilità la scarsa sensibilità il torpore il 
dolore. E  se  respirare  con  regolarità  è della  salute,  apnea  e dispnea  sono malattia. Ma  se davvero 
queste sono malattie, è evidente che le diatesi delle parti dalle quali vengono prodotte, sono cause di 
malattie  e non bisogna  chiamare malattie né  il  flemmone né  lo  scirro né  l´erisipela né  l´ascesso né 
l´ulcera né l´edema; oppure se queste sono malattie, è evidente che nessuna di quelle sarà malattia. 16 
Vi sono infatti due generi di cose per nulla reciprocamente simili, anzi in tutto divergenti e differenti 
nella  natura  complessiva;  chiamano  il  primo  dei  generi  corpo,  il  secondo  funzione.  Per  esempio, 

















l´unica causa è  il  fatto che non sono pratici nel metodo  logico quelli che  tentano di scoprire per via 
logica  ogni  cosa,  ma  da  un  lato  si  allontanano  dall´esperienza  come  se  fossero  pratici  del 
ragionamento, dall´altro poiché in esso sono inesperti, commettono grandissimi errori. Innumerevoli 
volte, per  esempio,  li  trovo  in disaccordo  sui  termini  come  sulle  cose; d´altra parte pur  ignorando, 
supponiamo,  una  cosa  molto  importante,  credono  di  ignorare  un  termine  proprio  come  anche 















dai medici  non  è  nient´altro  se  non  la  diatesi  dei  corpi  come  appunto  nel  libro  successivo  sarà 
spiegato. 
VIII  Correggere  l´ignoranza  di  quelli  che  non  sanno  quante  sono  tutte  le  cose  nel  libro  attuale 










senza  che  anche  i  corpi  siano  danneggiati.  Le  cause  di  questa  diatesi  che  impedisce  la  funzione, 




per esempio, supponiamo,  il colore di tutto  il corpo o quando diventa scuro da chiaro  in coloro che 












però dal danno delle  funzioni  e  se davvero quelle  cose  chiama  sintomi  speciali di malattie, queste 









sciocchi metodici. Supponiamo che uno dica che  il  flemmone è diatesi contro natura,  l´azione della 
parte  infiammata  invece  il  sintomo  danneggiato  proprio,  speciale  dell´affezione:  dei  piedi  la 
locomozione,  degli  occhi  la  vista,  delle  orecchie  l´udito;  il  rossore,  supponiamo,  la  tensione  la 












in  cosa  si differenzia dalla malattia; ma  spiegherò questo nel  seguito — non è  infatti possibile dire 
tutto contemporaneamente. Poiché però è stato da loro ammesso il fatto che malattia e affezione sono 
la medesima cosa, vediamo cosa mai dicono. «Affezione è rivolgimento del corpo dal secondo natura 
al  contro  natura,  durevole». Quindi  un  po´  più  avanti  dichiara:  «si  deve  sapere  che  l´affezione  è 









confutare  tutto  quello  che  ha malamente dichiarato,  sarebbe  lungo. Oppure  ogni  rivolgimento dal 
secondo  natura  al  contro  natura  è  malattia  soltanto  se  venisse  aggiunto  l´aggettivo  “durevole”? 
Tuttavia proprio voi annoverate il pallore e l´atrofia tra i sintomi, non tra le affezioni! Cos’è la cattiva 
condizione degli umori? Che cosa  la carenza? Che cosa  l’abbondanza? Non sono contro natura? Se 




3  Si  deve  infatti  aggiungere  al  fatto  che  la  diatesi  è  contro  natura,  che  una  funzione  è  da  essa 
danneggiata;  fino  a  quando  tutte  si  conservano  illese  e  innumerevoli  volte  il  corpo  si  muta,  si 
trasforma e cambia, non c’è ancora nessuna malattia di quelle diatesi. Infatti, ciò che ha bisogno della 
terapia non  è nient’altro  se non  la diatesi  che danneggia  la  funzione. Quello  infatti di  cui abbiamo 
bisogno come prima cosa e più di tutto, è la funzione secondo natura; mediante essa, poi, anche e della 
diatesi  secondo  natura  e  della  costituzione  che  dir  tu  voglia.  Abbiamo  infatti  bisogno  di  vedere 
ascoltare parlare  camminare, non degli occhi né delle orecchie né della  lingua né delle gambe; per 
esempio, se fosse possibile vedere tramite una parte diversa, quale bisogno ci sarebbe degli occhi? E se 
davvero  fosse possibile  ascoltare  tramite un  altro organo, perché  avremmo bisogno delle orecchie? 






4 Qualora, dunque, sia  in necrosi una parte che può essere amputata, per esempio  il dito  il piede  la 
mano,  non  sopportiamo  di  trasportarla  inattiva  e  portarla  in  giro  come  un  peso  estraneo, 
manifestando chiaramente in ciò che abbiamo bisogno non delle parti in sé, ma delle funzioni. Come 
dunque  per  la  funzione  abbiamo  bisogno  di  avere  l’intera  parte,  allo  stesso modo,  credo,  per  la 














concedano a noi di usare  termini e greci e antichi; altrimenti sarebbe  tremendo che mentre a  loro è 
possibile  fare errori di  lingua proprio come ai  tiranni, a noi  invece non è possibile parlare  in greco! 
Chiamino se volessero,  la salute perfetto equilibrio delle funzioni anche se è stato dimostrato da noi 
che  la diatesi e  la costituzione delle parti  in conseguenza della quale funzioniamo secondo natura, è 
chiamata salute da tutti quanti i Greci; e pur ponendo ciò come la salute, tuttavia ritengano essere la 
malattia non danno di  funzione, ma diatesi contro natura. 7 Ora, come noi non  impediamo  loro di 
chiamare  le  cose  né  secondo  la  lingua  greca  né  dialetticamente,  così  anche  essi  ci  concedano  di 




8 D´altra parte  come  quelli  aggiungono  l´aggettivo  “durevole”  senza dimostrare  fino  a quante  ore 
questa  diatesi  contro  natura  se  persiste  è malattia,  così  concedano  a  noi  di  eliminare  l´aggettivo 
“durevole”; infatti, se uno fosse con violenza preso in tutto il corpo sia tre ore sia quattro sia solo per 
mezz´ora  così da né avere  sensibilità né muoversi,  costui noi  chiamiamo apoplettico;  come  se pure 









O  perché  dicono  “durevole”  l´affezione  pur  essendo  possibile  dire  “duraturo”,  oppure mutando 
questo  aggettivo,  la  chiamano  “di  difficile  soluzione”.  Ad  ogni  modo,  questo  essere  di  difficile 
soluzione  è  proprio  non  della malattia  in  assoluto, ma  della malattia  cronica  come,  credo,  anche 
l´essere di facile soluzione è proprio di quella acuta. Credere poi che fa differenza dire o “di difficile 
soluzione” o “durevole” o “cronico”, non è  forse segno di estrema  ignoranza? 10 Però è ancora più 
assurdo  quando mentre  essi  come  svegliatisi  da  un  sonno  profondo,  cercano  di  distinguere  una 
affezione da un sintomo,  il progenitore della  loro stupidità nel secondo  libro Del metodo scrive: «le 
















essenza  in modo molto  strano  e  chiaro. Appunto,  anche  in  qualità  di  che  cosa  il  sintomo  accade 
all´affezione,  sarebbe  stato necessario,  credo, aggiungere e  spiegare: è  forse una diatesi del corpo o 
danno  di  una  funzione  o  entrambe  le  cose?  Ora,  essi  non  dicono,  noi  evidentemente  dobbiamo 
congetturare.  12  Il  fatto  poi  che  egli  abbia  anche  aggiunto  alla  definizione  questo:  “che  nelle 




poiché  nello  stesso  tempo  e  con  termini  in  lingua  greca  e  in modo  perfetto  viene  detto  che  nelle 
condizioni contro natura il sintomo ha una formazione più particolare. Che cosa è allora ciò che ha la 
formazione più generale? Non hanno detto infatti se senza il paragone con esso è possibile trovare il 
sintomo più particolare! Se  invece  in generale non paragonando con nessuna cosa,  lo chiamano più 










che  subito all´inizio del metodo  sbagliano molti dei medici:  i seguaci di Tessalo e Temisone  i quali 
appunto chiamano sé stessi anche metodici, commettono gli errori peggiori e più gravi, insieme a loro 
però non pochi dei cosiddetti analogistici, dogmatici e razionalisti. 14 Infatti, se uno non trovasse tutte 





infatti anche alcuni  tra  i  filosofi pretendono di essere creduti  senza una dimostrazione, perché ci si 
deve meravigliare dei medici? Infatti non hanno neppure tempo libero per indagare la verità essi che 






metodo  terapeutico  scoperto  da  tempo  antico,  ma  non  ancora  messo  bene  per  iscritto,  noi  pur 
potendolo trovare e perfezionare, indugiamo, ritardiamo, rimandiamo a causa della superficialità che 
prevale  nel  tempo  presente.  Cosicché mi  sembra  senz´altro  di  essere  posto  ora  in  una  situazione 
contraria rispetto a prima; sono infatti grato a voi che ringrazio, perché mi avete esortato a esporre di 



















sola. Tuttavia,  l´aggregato di  tutto oltre al  fatto  che neppure è  stato detto da qualcuno, non  si può 
nemmeno dire:  infatti cosa sarà causa di malattie o cosa sintomo di malattia se  l´aggregato di  tutto 
sarà considerato malattia? Di certo niente. È necessario pertanto ammettere altri due generi oltre alle 
malattie: l´uno delle cause che le producono, l´altro invece delle cose che seguono di necessità, ma non 
danneggiano  affatto  l´uomo;  tuttavia,  se  eliminassimo  queste  cose,  la malattia  consiste  ancora  in 
queste due cose: o nelle funzioni danneggiate oppure nelle diatesi che le provocano. Certo, si divisero 
subito  fin dall´antichità  su questo punto e ancora oggi  si dividono  tutti non  solo medici, ma anche 
filosofi,  chiamando malattie gli uni  i danni delle  funzioni, gli altri quelli  invece delle diatesi  che  le 
producono.  3  Ora,  non  è  per  nulla  strano  il  fatto  che  in  cose  tanto  oscure  gli  uomini  siano  in 




Se davvero  infatti  si  riconosce da parte di  tutti  che  esiste  la  terapia della diatesi  che  impedisce  la 
funzione,  non  è  affatto  più  utile  per  le  opere dell´arte distinguere  se  si deve  chiamare malattia  la 
diatesi o  la  funzione danneggiata.  Infatti, pur  chiamando  in  ciascuno dei due modi,  il malato  sarà 
dichiarato sano solo se uno applica alle diatesi i rimedi necessari; sono infatti queste le cose che si deve 




abbiamo più  bisogno  che  la  claudicazione venga  corretta  quando  il  flemmone  è  finito;  4 né  infatti 
permane  un  po´  della  funzione  danneggiata  qualora  uno  elimini  con  precisione  la  diatesi  che  la 
provoca; nel caso però rimanga un po´ della diatesi, è necessità che anche la funzione sia danneggiata 




di  qui  non  viene  affatto  né  giovamento  né  danno  per  la  terapia;  tuttavia,  nemmeno  se  uno  pur 
chiamandola Teone  o Dione,  in  seguito  curasse  correttamente,  non danneggerebbe  affatto  neanche 
costui  il malato;  e  se  uno  pur  lasciandola  completamente  senza  nome,  somministrasse  al malato  i 
rimedi che devono essere somministrati, oltre a non danneggiare affatto nemmeno  in questo modo, 
curerà ancora ottimamente. 5 Ebbene,  se  si vuole  insegnare a un  altro  ciò  che  si  conosce,  e  si avrà 
bisogno assolutamente di  termini  in riferimento alle cose e si prenderà  la chiarezza come  limite del 
loro  uso;  ottimo maestro  è  infatti  colui  che  si  sforza di  usare  nomi  nel modo  più  chiaro  possibile 
affinché  il discepolo  impari. Ora, dal momento  che anche noi adesso  ci  troviamo  in questo  stato, è 
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forse necessario porre nomi alle cose; è poi possibile vedere se anche  in modo chiaro oppure no. Si 





che  in  riferimento  alle malattie diedero  coloro  che per primi  li posero;  in molti  luoghi  infatti dalla 
parte danneggiata viene  il nome: pleurite polmonite  sciatica podagra nefrite artrite oftalmia cefalea 
dissenteria;  in  molti  luoghi  invece  dal  sintomo:  ileo  tenesmo  spasmo  tremito  agitazione  paralisi 
apepsia  dispnea  apnea  agripnia  delirio  coma;  in  molti  luoghi  da  entrambe  le  cose 
contemporaneamente:  cefalalgia otalgia  cardialgia odontalgia  isteralgia;  in molti  luoghi dalla  causa 
riconosciuta  come  la  melancolia  da  parte  di  tutti,  il  colera  invece  da  parte  dei  medici  cnidi, 
probabilmente anche  la  leucoflegmasia di qui; 2 a volte  invece dalla somiglianza con una delle cose 
esterne: elefantiasi cancro polipo stafile leuce mirmecia ateroma steatoma stafiloma meliceride antrace 




ascesso  edema  empiema ulcera  lussazione  frattura  stiramento  lesione  coloboma  foruncolo  eruzione 
cutanea tubercolo; nondimeno di queste stesse alcune sembrano indicare anche il luogo del corpo o la 
parte  affetta,  altre  invece  sono  denominate  in  base  al  sintomo  preponderante;  4  se  dunque  una 




nome dai medici che  le curarono per  la prima volta come  l´ulcera di Chirone, altre  invece da coloro 
che ne soffrirono come  l´ulcera di Telefo; dalla somiglianza con  l´animale  il cancro;  la  fagedena dal 








stesso modo, ma  quella  liscia dalla differenza propria, ugualmente  anche  quella  cava  o  che  forma 
un´eccrescenza carnosa; invece è chiamata sanguigna pura sporca non in base alle differenze proprie, 
ma dai sintomi esterni. 6 Ora, risultando così irregolare la posizione dei nomi per gli antichi e molto 
più  quando  indicano  l´epinittide  l´acrocordo  la  nittalopia,  la  prima  perché  si  verificò  di  notte,  la 







quante  sono  tutte  le malattie,  i  sintomi  e  inoltre  le  cause  che  precedono  questi.  7 Ora,  questo  noi 
l´abbiamo  fatto  in altri commentari dei quali  l´uno è  sul numero delle malattie, ma  si  intitola Sulla 
differenza delle malattie, l´altro invece Sulla differenza dei sintomi; così anche le loro cause abbiamo 
provato a scoprire ciascuna separatamente: e quelle delle malattie e quelle di tutti i sintomi, cosicché 
non rimane più nulla, ma è disponibile  tutto quanto  l´apparato al  trattato che adesso ci è proposto. 
Perciò nemmeno consiglio di leggere ancora le cose dette dopo queste prima di impratichirsi di esse; 
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infatti  se uno  non  tiene  conto di molti  princìpi  teorici,  né da  sé  trarrà  vantaggio  e  inutilmente  ne 
attribuirà la colpa alle cose dette correttamente. 
III. In quei commentari dunque tratto tutte le questioni particolari: le malattie i sintomi le cause; qui 





l´altra  che  senza  conoscere  gli  elementi  del  corpo  dai  quali  inizialmente  si  produce,  è  impossibile 
scoprire le malattie. Queste cose dunque cercherò di esporre con molta precisione, invito però coloro 
che  le  leggeranno  a  passare  allo  stesso  metodo  terapeutico  non  prima  di  aver  essi  indagato 
separatamente  quante  sono  tutte  le malattie,  e  a  consultare  con  attenzione  le  cose  da  noi  scritte. 
Dunque, come se  faranno queste cose, cominceremo  il discorso. 2 È stato dimostrato che  tre sono  le 








così anche  la  funzione,  sia quella danneggiata  sia quella  che è  illesa, non è diatesi, ma di necessità 












ciò  che  invece  si  trova  in una diatesi di difficile  soluzione,  si  trova ormai  secondo una  condizione 
acquisita; si altera dunque chi diventa scuro, si è alterato invece chi si è scurito cosicché l´alterazione è 
generazione di qualità o di diatesi o come tu voglia chiamarla. Il dire che l´alterazione è cambiamento 
del preesistente, non è  in contraddizione con  il dire che essa è generazione di qualità.  Infatti, nello 
stesso  tempo  si verificano  entrambe  le  cose  e  la  qualità  che  in precedenza  si  trovava nel  corpo,  si 
trasforma e ora è diversa. Per esempio, di colui che rimane al sole, il colore chiaro si altera e si produce 
quello scuro; e di colui che si scalda al  fuoco, si altera  la  fredezza e si produce  il calore. 5 Quando 
diciamo che è generazione di alcunché di determinato che non è sostanza, non indichiamo in questa 









entità  che  rimangono;  invece  le  funzioni  tutte quante  e  le  alterazioni  in qualsiasi  cosa nel divenire 
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acquistano l´essere e il corpo che si muove in riferimento a un aspetto qualsiasi, in riferimento a esso 
subisce  e  il  suo movimento  è  affezione.  6 Gli  antichi  dunque  anche  tutti  i movimenti  nell´essere 
secondo  natura,  almeno  quanti  non  sono  attivi,  chiamano  affezioni  come  del  resto  funzioni  quelli 
attivi cosicché Platone chiama affezioni anche le stesse alterazioni dei sensi; per i moderni invece non 
so  come decisero,  il  termine  è posto  in  riferimento al  solo movimento  contro natura. Propriamente 








chiarezza  è  sembrato necessario  soltanto  spiegare  come noi  li useremo.  Infatti,  chiamiamo  soltanto 
malattia  la diatesi  contraria  alla  salute dalla quale dicevamo  che  la  funzione viene danneggiata,  se 











che  alcuni  dei  metodici  hanno  dato  una  definizione  di  questo  tipo  aggiungendo  inultilmente 
“durevole”; né chi dice essere  rivolgimento dal  secondo natura al contro natura — non è affatto  la 
definizione più di una  causa  che di una malattia o di un  sintomo —;  tutte queste  cose  infatti  sono 
diatesi contro natura, ma se di breve durata, è chiaro che sono acute, se  invece difficili da risolvere, 
croniche.  9  Non  farà  alcuna  differenza  dire  o  “nosos”  o  “nosema”  come  neppure  “pathos”  o 
“pathema”;  inoltre  che  il  termine  affezione  gli  antichi  hanno  applicato  anche  in  riferimento  alla 
malattia proprio come e debolezza e astenia, è stato indicato anche questo nei commentari Sui termini 
medici e che non  fa alcuna differenza dire “arrostia” o “arrostema”;  inoltre che chiamano gli stessi 
malati  non  solo  “nosountas”,  ma  anche  “arrostountas”,  “asthenountas”  e  “kamnontas”,  è  stato 
indicato  anche  questo  in  quei  commentari.  10  Resterebbe  ora  da  passare  ormai  a  qualcuno  degli 























sono  tutte  le malattie,  se uno non  sappia quante  sono  tutte  le  cause della  funzione  che  capitano al 
corpo quando è  secondo natura; non è ancora possibile  imparare nessuna delle  cose dette a quanti 
sono piuttosto sciocchi e tardi di mente oppure sono cresciuti nelle chiacchiere della scuola metodica. 
Di nuovo dunque anche a loro ciò che in generale ora è stato detto per gli intelligenti, esponiamo nei 
particolari usando come esempio per  il  ragionamento un primo e un secondo caso. 2 Perché mai  la 
lingua sente i sapori e invece nessuna delle altre parti? Forse per il colore o per la posizione o per la 
grandezza o per  la  forma? Quando  infatti essa soffre, credo, e non sente più  i sapori, ricondurremo 





stato  naturale,  non  avremo  affatto  più  bisogno  delle  altre  cose.  3 Metti  allora  che  poiché  è  così 
compatta nei pori, per questo motivo essa sente  i sapori;  forse non conserveremo  la  loro simmetria 
quando  sono  sani,  e  invece  la dismisura  a  sua volta  correggeremo quando  sono malati? Metti, per 
esempio,  che poiché  rispetto  al  calore  si  trova  in una  condizione moderata,  la  lingua  è  sensibile  ai 
sapori;  forse  non  è  evidente  anche  in  questo  caso  che  trascurate  tutte  le  altre  cose,  di  essa 




umida,  la  seconda  secca? Come d´altra parte per  esempio  se pure  a  causa del  calore  e del  freddo 




Come per  esempio,  se pure per  la  simmetria dei pori avesse acquistato  la  sensibilità,  sarebbe  stato 
senza dubbio facile anche in questo caso dedurre che essa sarà senz´altro danneggiata dall´eccesso e 
che questo risulterà duplice: la densità e la rarità dei pori. 4 Forse allora devo ancora dire molte cose 
nel  tentativo di  guidare  gli  sciocchi?  se non  altro,  almeno notare  questo,  cioè  che nessuno può né 
scoprire né dimostrare il numero delle malattie senza conoscere quali tra le cose che capitano alle parti 
sono  cause  della  funzione,  quali  invece  sono  capitate  altrimenti!  Oppure  tratteremo  ancora  e  un 
secondo e un  terzo esempio? Spesso  infatti dalla  loro quantità vengono danneggiate  le anime degli 







acquistato  il  sentire bene. Se,  infatti, dall´essere chiaro avesse ciò, bisognerebbe  stimare al massimo 
questo, conservarlo ed evitare lo scuro; se al contrario dall´essere scuro fosse sensibile, bisognerebbe, 
credo,  evitare  e  temere  il  resto dei  colori;  così  anche  se poiché  è giallo o  rosso, per questo motivo 
sentisse,  si  devono  evitare,  credo,  gli  altri  colori  in  quanto  sembrano  produttori  di  anestesia  e 












tempo,  sarebbe  anche  ora  non  inverosimile  aggiungere  ancora  per  loro  un  solo  esempio.  E  in 
particolare venga proposto come cureremo  lo stomaco che non digerisce; faremo  il discorso non più 
contro  i metodici  da  soli, ma  ormai  anche  contro  quelli  tra  i  razionalisti  che  ritengono  di  poter 
costituire l´arte con un metodo e una ragione senza conoscere la prima causa della funzione, la quale 






















prima  di  aver  dimostrato  che  in  questo  esso  funziona,  tu  invece  dicendo  o  l´eccesso  dei  pori  o 
qualunque altra cosa, sarai creduto prima di aver dimostrato come funziona nella simmetria  in quel 
genere? «Eppure né affermo questo, dice, né qualcos´altro ritengo causa contigua della digestione, ma 
in generale ammetto di non sapere!».  Inoltre se per colui che ritiene  il colore causa della  funzione è 
necessario ritenerlo causa anche del danno, a chi invece la simmetria dei pori, anche a questo l´eccesso 
di questi stessi pori; e a chi  il buon  temperamento delle quattro qualità: caldo  freddo secco umido, 
anche a questo  la discrasia delle  stesse; 11  sarà necessario anche a  te dopo aver  supposto prima  lo 
stato naturale, in tal modo scoprire quello contro natura altrimenti se non riconosci lo stato naturale, 
non  conosci  nemmeno  quello  contro  natura;  infatti,  ascolto  anche  voi  stessi  dire  contro  i medici 




E  questa  parte  che  conosci,  è  forse  la  causa  della  funzione  oppure  è  predicato  altrimenti  dello 






malattia; se  infatti  l´eucrasia delle quattro qualità è causa della  funzione,  la discrasia sarà senz´altro 
causa del danno; «tu però ritieni che il flemmone e lo scirro, gli edemi e gli ascessi e tutte le altre cose 
che è possibile osservare con gli occhi sono  le sole affezioni dello stomaco; purtuttavia nemmeno di 










per  così  dire,  di Diocle  uno  diverso,  di  Prassagora  un  altro,  di Asclepiade  un  altro  ancora? Non 
osservano infatti negli interstizi visibili alla ragione se il tumore è contro natura né se è resistente né se 





14  Come  dunque  ciascuno  di  questi  ricava  l´indicazione  dei  rimedi  dalla  diatesi  della  parte 
infiammata, non dai sintomi che la seguono, allo stesso modo, credo, anche chi ritiene causa il caldo il 
freddo  il secco  l´umido;  tuttavia costui se anche senza  flemmone o ulcera o ascesso oppure qualche 
altra cosa simile, per il solo fatto di essere diventato più freddo, lo stomaco non digerisse bene, riesce a 
procurarsi i rimedi; invece coloro i quali ritengono che le sole malattie sono i flemmoni gli scirri e le 




affezioni  infatti  che  si  verifichino  nello  stomaco,  nel  fegato,  nel  torace  o  in  qualunque  altra  parte, 





non fosse altrimenti possibile  trovare  la cura adatta. 16 Certo, non attendono più  la confutazione da 
parte nostra, ma da sé confutano se stessi coloro che dicono che la debolezza è l´affezione nei casi in 
cui l´animale non digerisce, pur non soffrendo lo stomaco nulla di ciò che essi definirono affezioni. Né 
infatti  dicono  una  cosa  particolare, ma  comune  a  tutti  e  che  nemmeno  secondo  loro  stessi  può,  a 
rigore, indicare la terapia. Infatti è un puro nome rafforzare la debolezza e piuttosto come uno scopo, 
non  terapia. Che  cosa,  infatti,  quando  si  fa  forza,  si  deve  immettere  nei  deboli  relativamente  alla 
funzione, non dicono.  In questo  consisteva  la  terapia  e  senza  che  sia  stata  scoperta  la diatesi dello 
stomaco,  è  impossibile  trovare  i  rimedi.  17  Se  infatti  è  raffreddato,  si  deve  riscaldare,  se  invece  è 
inumidito, si deve seccare; allo stesso modo anche se è riscaldato eccessivamente, si deve raffreddare, 











la  scuola  logica  se  riconoscono  di  trovare  la  terapia,  ma  di  ignorare  la  diatesi;  dall´esperienza 
certamente tutti riescono a trovare la cura se davvero non hanno ricavato un´indicazione dalla natura 

































E  certo  se  facessi  questo, darei  ascolto  agli  empirici,  i  quali  cercano  almeno di  giustificare  ciò  che 
affermano, anche se non  lo dimostrano con solidi argomenti; voi  invece nemmeno questo! 6  Infatti, 
volentieri ascolterei chi di voi abbia cercato di dare o una giustificazione o una dimostrazione per cui 
non bisogna  indagare  la causa della  funzione.  In effetti,  il metodo da me esposto  in precedenza ha 
dimostrato  che  si deve  indagare; voi  invece non  cercate di dare né  alcuna dimostrazione né  alcun 
ragionamento  credibile,  ma  alzando  le  sopracciglia,  in  modo  grave  ci  rimproverate  soltanto, 
ordinando di allontanarci dalla somma della  fisiologia e di non cercare  in  tal modo di esaminare  la 
natura  dell´uomo  come  la  esaminano  i  filosofi,  i  quali  con  la  ragione  risalgono  fino  agli  elementi 
primari, e questo  solo vi basta dire,  cioè  che  si deve porre  come principi  contigui e quasi elementi 
della fisiologia relativa all´uomo arterie vene nervi. 7 E uno ha lodato  in questo Erofilo quando dice 
alla lettera così: «ammettiamo che queste cose siano primarie anche se non sono primarie». Però colui 














personale obiettivo dalle premesse che voi concedete  loro. 8 Se  infatti  in generale è possibile che  la 
terapia venga approvata  in riferimento ai sintomi apparenti, pur rimanendo  ignota  la diatesi, non è 




Perciò  nemmeno  in  questo  caso  potrete  dare  spiegazione  alcuna  del  fatto  che  l´esperienza  non  è 
sufficiente  per  la  disponibilità  dei  rimedi  in  riferimento  ai  casi  nei  quali  non  riuscite  a  trovare  la 
diatesi. Ora, ordinate tutto come tiranni, ma né proprio voi volete usare le dimostrazioni — è, infatti, 
meglio  forse dire questo che non potere —, e non seguite coloro che vogliono e nello stesso  tempo 
possono!  9 Cosa  altro mai  sono  i  vostri  discorsi  se  non  contesa  rivalità  invito  alle  ingiurie  e  alle 
battaglie, le quali cose anche uno dei nostri maestri poneva sempre in essere o irridendo se qualcuno 
pronunciava  caldo  e  freddo  come  se  fossero  nomi  adatti  più  ai  bagnini,  non  ai  medici;  o 
rimproverando  con  forza  quando  ci  si  allontanava  molto  dalla  medicina;  oppure  impugnando 
l´autorità di Erasistrato? Tuttavia quando sentii per la prima volta queste cose, fui lieto, ascoltandole 
però una seconda e una terza volta, provai ripugnanza in quanto ritenevo che erano adatte piuttosto a 








10 Mettiamo  infatti  che  poiché  uno  dice  che  a  questo  tale  che  non  digerisce  bene  lo  stomaco  è 

















elencati,  filosofi  e medici,  non  in  quanto  danno  ordini,  per  Zeus!,  come  costoro  alla maniera  dei 
tiranni, ma in quanto dimostrano, presenteranno. 12 In considerazione di queste cose dunque coloro 
che affermano che il caldo e il freddo sono termini di bagnini, non di medici, scherzano evidentemente 





di differenza; affinché dunque menzioni  la principale di  tutte  le cose che non esitano a dire coloro  i 
quali cianciano senza una dimostrazione, osserva come è necessario che a essa consegua una disputa. 
13  Infatti,  contro  le  loro  ciance  indimostrate  e  i  loro  testimoni  degni  di  fede  qualora  certi  altri 
propongano a loro volta testimoni più illustri e molto più numerosi, è necessario o riconoscere anche 
di essere sconfitti perché vinti in entrambe le cose, cioè e nel non riuscire a seguire con la mente ai fini 
della  dimostrazione  e  nell´essere  stati  sopraffatti  dalla  quantità  dei  testimoni,  oppure  senza  avere 
vergogna, dichiarare che Erasistrato è il più credibile tra tutti quei testimoni. È necessario infatti in tal 
caso che  l´uno dica che non era più credibile né dei medici  seguaci di  Ippocrate e Mnesiteo né dei 
filosofi seguaci di Aristotele e Platone, l´altro invece replichi che lo era; poi, trascinandosi su e giù tale 





14 una  volta  che  si  è  aperta  tale  via,  affluiscono  tutti  gli  argomenti  tipici  senz´altro delle donne  e 
ingiuriandosi gli uni gli altri, si separano senza aver insegnato o imparato alcunché di utile. E di tale 
comportamento  indecente  non  è  possibile  affermare  che  non  siano  stati  iniziatori  coloro  i  quali  si 
sottraggono  alle  dimostrazioni;  si  sottraggono  infatti  in  più  maniere,  come  sai:  alcuni  soltanto 
rimproverando in modo grave, altri inventando abilmente qualcosa di buffonesco, altri riconducendo 
la  discussione  al  riso  e  allo  scherzo;  se  pure  uno  avesse  il  coraggio  di  non  abbandonare  il 









agli  e  cipolle,  le quali  cose  curano  i galli quando hanno  il naso  che  cola!  Invero,  sei  stato presente 
innumerevoli volte quando essi sono stati costretti a piangere dalle confutazioni come da veri agli e 
cipolle;  sai  certo  che  anche  molti  spesso  d´accordo  con  noi  hanno  ammesso  individualmente  di 
percepire senz´altro le assurdità della propria scuola, ma di non potere almeno in pubblico cambiare 
opinione per il fatto che né conoscono altro da cui sarabbero onorati, e alla maggior parte degli uomini 
a partire da  ciò  si  riesce prima noti  e onorati. 16 Per queste  ragioni, dunque, ho  tardato a  scrivere 
commentari del metodo terapeutico come se sapessi con esatezza che pochissimi degli uomini di oggi 
da essi avrebbero tratto vantaggio. Se infatti non si verificasse un cambiamento grande e felice delle 
cose  umane,  tutte  le  cose  belle  stanno  svanendo,  sono  confuse  e  sono  rovinate,  poiché  nessuno  si 












le malattie badando alle  caratteristiche particolari, né  a  rimanere  semplicemente nei generi primari 
non  è  cosa  alla  portata  di  uno  qualunque, ma  di  un  individuo  come  anche  in  precedenza  è  stato 
dimostrato, molto pratico nei metodi diairetici. Principio della loro divisione come forse anche questo 
è  stato detto,  è dare  la definizione dell´essenza della  cosa  che  si  sta dividendo.  2 E  ancora  è  stato 




o  la diatesi che  la produce o  la causa che crea questa oppure  i sintomi che  le conseguono, che uno 
voglia chiamare malattia sia il danno della funzione sia la diatesi che la produce, abbiamo dimostrato 
che questo non altera affatto  il metodo  terapeutico se quest´unica cosa soltanto conosca, cioè che  la 
terapia primaria che alcuni invero chiamano anche contigua, è della diatesi che impedisce la funzione. 
3 Dicevamo che è stato dimostrato da parte nostra che sarebbe più  logico chiamare questa malattia, 
purtuttavia noi non  ci opponiamo  se qualcuno volesse  chiamare malattia  il danno della  funzione e 
invece la diatesi che la produce causa della malattia. Era evidente in ciò che bisognava riconoscere per 
prima cosa se uno vuole andare avanti secondo una via e un ordine e non come molti tra i medici dare 





altro  invece  porrà  la  simmetria  di  queste  cose  nelle  masse  e  nei  pori  e  per  questo  motivo  per 
l´asimmetria dei pori  stessi  gli  animali  saranno malati.  Il  fatto poi  che né  egli  abbia  il  coraggio di 
mostrare  la  causa  della  funzione  in  un  qualsiasi  genere  degli  enti  né  replicando  a  coloro  che  lo 
affermano, creda di procedere ancora con ragione e metodo, dicevamo essere terribilmente fallace, in 
parte perché rende inevitabile l´accusa da parte degli empirici, in parte perché è in contraddizione con 
sé  stesso;  costoro  infatti  sono  empirici  a  metà,  perché  si  danno  da  fare  per  conoscere  come  si 
producono  il  flemmone  lo  scirro  l´edema  e  tutte  le malattie di questo  tipo  e  invece non  sanno  che 
anche  senza  tutte  queste  cose  per  una  sola discrasia  la  funzione  viene danneggiata, ma  curano  in 
modo  empirico malattie di questo  tipo. 5 Ora,  chi vuole  conoscere quanto  sbagliano  costoro, quale 










parte  individuale  omeomera;  quelle  altre  invece  che  con  questa  completano  tutto  l´organo,  sono 
prodotte per un uso di quella causa primaria della funzione. E inoltre di ciascuna di tutte quelle a loro 
volta  singolarmente  esiste una  funzione, per  esempio nel  caso degli  occhi. È  forse meglio qui  fare 












interi  in  quanto  organi.  8  Così  pure  se  alle  estremità  delle  vene  nelle  cavità  del  fegato  vi  fosse 
un´ostruzione  di  certi  umori  viscosi  o  densi,  in  tal  caso  l´assimilazione  risulterà  impedita,  ma 






delle arterie  si produce di necessità una ostruzione nelle parti  infiammate né  le arterie  contengono 
soltanto pneuma quando  sono nello  stato naturale come abbiamo dimostrato nei discorsi su queste 
cose.  9 Ora,  se  il  flemmone  è un´affezione  tale quale  egli  crede,  e  lo  scirro  tale quale  egli pensa,  e 
ciascuna  delle  altre  cose  come  egli  in modo  oscuro  in molti  casi,  i  suoi  seguaci  invece  cercano  di 











dall´animale  vivente  proprio  come  spesso  vediamo  succedere  nei  sacrifici;  se  infatti  non  è  affatto 
danneggiato, si muoverà sempre non fino a un certo momento come si vede ora. È pertanto evidente 
che  viene  danneggiato  e  per  questo motivo  smette  di muoversi.  11 Ora,  qual  è  il  danno,  avrebbe 
potuto bene  indagare, proprio perché  il cuore può evidentemente  ricevere  il danno anche prima di 
essere  strappato via dall´animale. Ora, che altro è  se non discrasia? Né  infatti  la  sua  forma  sembra 
cambiare né una cavità né un legamento né un orifizio e nemmeno nessun´altra parte sembra essere 
rovinata, ma  soltanto  il  temperamento  fisico  pare  alterarsi.  Ora  tutte  queste  che  risultano  essere 
malattie delle parti omeomere come si è detto, sono state da lui completamente trascurate. In effetti, il 
fatto  che  quando  il  sangue  è  ostruito  alle  estremità  delle  arterie,  una  funzione  sia  danneggiata,  è 










attenzione  alla  sola  esperienza  pur  essendo  loro  possibile  diventare  bravi  medici  anche 








E senti me dire queste cose ogni volta ai più  tra  i medici,  i quali prima di essere pratici dei metodi 







loro  solo  tanto  delle  cose  che  subito  all´inizio  abbiamo  detto,  cioè  che  non  conviene  confondere 






chiarezza,  almeno  per  coloro  che  hanno  letto  i  commentari  Sulla  differenza  delle  malattie  e  dei 
sintomi, verso i quali sarà indirizzato tutto il mio ragionamento dopo queste cose, che subito all´inizio 
i seguaci di Tessalo hanno commesso un errore molto grave. 15 Era  in effetti non  leggero nemmeno 
l´errore di Asclepiade per  il  fatto  che  costui all´inizio  si è  ingannato  sugli elementi del  corpo, ma  i 
seguaci di Tessalo  lo  resero molto più grave e  incorreggibile,  riconducendo come egli a due diatesi 
tutte  le malattie  secondo  il  regime alimentare, ma eliminando molti degli  scopi  terapeutici  che egli 
usava; tuttavia, commettono  l´errore più grave e incorreggibile perché né ritengono essere malattie i 
danni  delle  funzioni, ma  nemmeno  le  diatesi,  responsabili  di  essi,  però  ritengono  giusto  prestare 
attenzione alle sole evacuazioni, sia quando vengono trattenute sia quando sovrabbondano, e del resto 
nemmeno  ci  insegnano  con  chiarezza  che  cosa  significhi o  evacuare  le  secrezioni dal  corpo oppure 





giudizio.  Perciò,  credo,  vi  fu  anche  una  polemica  non  piccola  tra  i  loro  seguaci,  i  quali  erano  in 
disaccordo  e  su  tutte  le  altre  questioni  e  sul  concetto  e  l´esistenza delle  affezioni. Tuttavia,  se  ora 
suscitassi  la descrizione  relativa al  loro dissenso, porterò  il discorso  lontano dall´utile. 16 Pertanto, 
farò tutto il seguito del discorso per essi, come se avessero già letto i commentari Sulla differenza delle 
malattie e dei sintomi e oltre a essi ancora quelli delle cause stesse e inoltre prima di questi tutti quelli 
che poco prima ho  ricordato,  e  comincerò da qui. Poiché  abbiamo dimostrato  che  tutte  le  funzioni 
sono prodotte dai corpi omeomeri e invece tutte le altre parti in ciascun organo prestano a queste un 
uso,  il  genere delle malattie  sarà  senz´altro duplice:  il primo  nei  corpi  omeomeri,  il  secondo  negli 
organi nel loro complesso; nei corpi omeomeri sono le discrasie; invece degli organi nel complesso il 








oltre  a  questi  ancora  comune  e  a  parti  organiche  e  omeomere  la  soluzione  della  continuità.  Le 












fare  la  scoperta  con  indicazione.  2 Definito  anche questo, dopo  aver nuovamente  ricordato  ciò  che 
appunto  già  anche  prima  abbiamo  detto,  cioè  che  l´intero  metodo  terapeutico  procede  senza 
l´esperienza  e  che  non  agiscono  correttamente  coloro  che  congiungono  nella  medesima  cosa  e 
confondono  entrambi  gli  insegnamenti,  l´empirico  e  il  razionale,  teniamoci  alle  cose  seguenti.  La 
prima di tutte le cose seguenti sarebbe proprio ciò che anche come prima cosa segue ai soggetti. Segue 
come  prima  cosa  e  soprattutto  il  fatto  che  il metodo  terapeutico  si  produce  tutto  quanto  tramite 
l´indicazione. Ciò  infatti che si allontana dall´esperienza, viene chiamato nel complesso  indicazione. 
Cosicché anche chiunque vuole costituire con precisione  il metodo  terapeutico, è necessario che egli 
cominci  dalle  indicazioni  primarie, ma  di  qui  passi  a  quelle  seguenti,  poi,  ancora  a  quelle  che  si 






questo,  è  certo  ragionevole  cominciare  di  qui  anche  le  indicazioni.  Qual  è  dunque  l´indicazione 
generica e comune a tutte le malattie si deve per prima cosa trovare, poi di qui procedere verso quelle 
secondo  i  tipi. È necessario  infatti  che  tutte  le malattie per partecipazione di una  sola  e medesima 
caratteristica siano chiamate malattie proprio come, credo, anche l´uomo il bue il cane e ciascuno degli 
altri esseri. Un´unica e medesima  caratteristica è  in  tutti gli uomini. Perciò anche  con  riguardo alla 
medesima denominazione tutti hanno in sorte di essere chiamati uomini. In modo quasi uguale anche 
in  tutti  i cani esiste un´unica e medesima caratteristica  in  riferimento alla quale appunto poggiamo 
anche  il  pensiero  quando  vogliamo  pensare  il  cane.  Inoltre  anche  nei  cavalli  ugualmente  esiste 
un´unica medesima  caratteristica per  tutti quanti per  la quale  tutti  sono  chiamati  cavalli. 4 Potresti 
imparare ciò con maggiore chiarezza nel caso degli omonimi. Infatti, tutti gli animali quadrupedi che 









trovare  nulla  che  sia  predicato  di  nessuno  degli  uomini  particolari  in  quanto  uomo,  che  non  è 
predicato  anche di  tutti gli  altri. 5 Ebbene  i  cani  terrestri  rispetto  a quelli marini presentano molte 
caratteristiche differenti e nella forma del corpo e nel carattere dell´anima. Infatti, questo è domestico e 
amico del genere umano, quello invece insidioso e selvatico e terrestre questo, marino invece quello e 
il primo a quattro zampe,  l´altro  invece no e  il primo capace di abbaiare,  l´altro  invece non capace. 
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Non  certo dei  cani  terrestri uno è  capace di abbaiare,  l´altro non è  capace e questo qui è a quattro 




ma  anche degli  stessi  accidenti o  in quanto diatesi o  in quanto  azioni o  in quanto  affezioni.  6 Per 
esempio, un uomo che passeggia non è affatto diverso da un altro che passeggia riguardo proprio al 
camminare e  inoltre uno che arde da un altro che arde, uno  tagliato da uno  tagliato, uno bianco da 
uno  bianco,  uno  nero  da  uno  nero;  purtuttavia  nel  più  e meno  ciascuna  di  queste  cose  ha  una 
differenza non piccola, per esempio bianco più o meno; tuttavia in quanto bianco, possiede un´unica 
medesima  caratteristica  rispetto  a  un  altro  bianco  proprio  come  anche  in  quanto  uomo,  un´unica 
medesima  caratteristica  rispetto  a  un  uomo  qualsiasi.  E  appunto  in  ciascuna  delle  cose  significate 
un´unica medesima caratteristica si predica di tutte; così pure l´essere malato e l´essere sano; il primo 
si predica di tutti quelli che sono malati,  il secondo  invece di quelli sani, un´unica e medesima cosa 






come  se uno, poniamo, avesse  raccontato  che Corisco  è  stato divorato da un  cane. «Da quale  cane 
mai?», chi ascolta chiederà poiché, credo, due sono  i tipi di cani,  l´uno terrestre,  l´altro marino. Non 
certo chiederà da quale pietra e quale  testa; appunto di ogni pietra esiste un´unica specie  in quanto 
pietra,  e di  ogni  testa  in  quanto  testa, di  un  cane  invece  non  un´unica  in  quanto  cane  come  pure 
nemmeno della lingua in quanto lingua. E infatti la lingua è una parte di un flauto, di un calzare, di un 










9  Purtuttavia  di  numero  queste  possono  essere  molte  proprio  come  l´alfa.  E  per  questo  motivo 
diciamo  che  gli  elementi  vocalici  sono  sette,  tutti  quanti  invece  ventiquattro  nella  nostra  lingua 

















si  vede;  e  di  un  vino  gli  uomini  dicono  di  aver  bevuto  il medesimo  ieri  e  oggi,  quanto  a  specie 
evidentemente il medesimo; a volte dicono di avere bevuto tre vini oggi o, per Zeus!, uno solo in ogni 











imbatte  ora  per  la  prima  volta.  Così  anche  degli  uomini  non  ha  paura  per  abitudine, ma  come 
un´unica specie vede anche questi; se però vedesse  il conducente di asini, non come uomo soltanto, 




asini  vedono  riconoscono  e  ricordano una  cosa  come medesima  limitatamente  al  numero, un´altra 
invece  limitatamente  alla  specie.  E Dione  il  conducente  di  asini — mettiamo,  per  esempio,  che  si 
chiami  così —, da un  lato  come uomo, dall´altro  come Dione gli asini  in  rapporto di  consuetudine 













unico e per specie e per numero,  il  frenitico  invece unico per specie, non unico per quantità. Non è 
infatti possibile che Dione Socrate Teone Corisco tutti insieme, supponiamo, malati di frenite, i quattro 







dicono,  in  questo modo  risulta  anche  unico!». Questa  affermazione  è  di  una  stupidità  estrema  se 
aggiungendo ”in quanto” e “in questo modo”, non  capiscono nemmeno  ciò che essi esprimono. Se 
appunto in questo modo Serapione e Menodoto sono un´unica entità in quanto empirici, per un altro 
aspetto  senz´altro  non  saranno  un´unica  entità.  Cosicché  se  appunto  fossero  stati  in  ogni  modo 
un´unica entità, davvero invano, credo, sarebbero stati aggiunti come precisazione “in quanto” e “in 
questo modo”, potendosi dire in assoluto che Serapione e Menodoto sono un´unica entità. 15 Ora, in 
tal  modo  quasi  facendo  il  ragionamento  sullo  stesso Menodoto  da  solo,  non  avresti  bisogno  di 
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un´aggiunta, ma in assoluto potresti dire: «Menodoto è un´unica entità». Se allora Menodoto è unico 













convenga  chiamarla,  ritenere  che un´unica  entità  è  il  frenitico  in quanto  frenitico, allo  stesso modo 
anche il letargico e il pleuritico, ma non un´unica entità l´uomo in quanto uomo? E dire che l´empirico 





e  ancora  prima  di  costoro  ascoltare  colui  che  ha  indicato  anche  a  loro  tale  distinzione  delle  cose 




non  solo  in  assoluto  come  strada, ma  anche  come  questa  strada  particolare  riconoscono.  Fa´,  per 
esempio,  attenzione  a  un  asino  all´inizio  di  una  strada  non  nota  e  osserva  come  la  percorre  e 
l´attraversa  tutta  senza  deviare  nelle  due  direzioni  tranne  se  per  caso  in  qualche  punto  si  divide, 








sia perché non devia  in nessun  luogo verso quelle non battute  sia perché non  sa  là dove  si divide, 
quale deve percorrere, la qual cosa appunto avrebbe saputo con esattezza se adesso gli fosse toccato di 
percorrerla per  la seconda o  la terza volta. Poiché  infatti conosce  l´una, ma  ignora  l´altra, conosce  la 
forma comune di una strada, ma ignora quella particolare di questa o di un´altra, nella misura in cui 
sa,  non  commette  errori —  percorre  appunto  quella  battuta —,  invece  nella misura  in  cui  ignora, 















uno  in  quanto medico,  non  uno  per  la  quantità  particolare.  Infatti,  non  aggiungerai  “in  quanto” 
all´empirico, ma  lo toglierai al medico né  lo aggiungerai a un medico, ma  lo toglierai a un uomo né 
dirai il frenitico uno in quanto frenitico, il malato invece non uno. E infatti costui in quanto è malato, è 
uno. 20 Ora, scorda ormai quelle chiacchiere che  in altri  libri quando polemizzi, vai dicendo con  la 



















il pericolo  insieme ad Aristotele, Teofrasto, Platone. 22 Tutte  le cose di questo  tipo dicono che sono 
uno per la specie, non uno per la quantità, non solo il frenitico o il letargico o l´empirico, ma anche il 
dogmatico  il metodico  l´uomo  il  cavallo  il maschio  la  donna  e  ciascuno  degli  altri  esseri.  Se  però 
venissi alle entità particolari, per esempio questa donna che può essere mostrata, questa non si può 
dire uno per genere, molte per quantità — per  entrambi gli aspetti  infatti  è uno  la donna  che può 
essere mostrata e per la specie e per la quantità, la qual cosa appunto chiamiamo anche per numero. 






Eraclide  Lico  sono  uno  tutti  in  quanto  empirici,  così  a  loro  volta  non  sono  uno  tutti  quanti, ma 
numerosi;  infatti, proprio nello  spiegare queste  cose, avrebbero  senz´altro  compreso  che è possibile 
che uno e molti siano e siano detti la medesima cosa. Per esempio, Menodoto e Serapione in quanto 
empirici  sono uno  e, per Zeus!,  in quanto medici  e  in quanto uomini. 24 Che  cosa  sono  in quanto 
animali,  è  buona  cosa  domandare  agli  empirici.  Forse  che  anche  in  questo  modo  Menodoto  e 
Serapione  sono  uno?  Infatti,  se  non  lo  affermassero,  nemmeno  noi  ammetteremo  che  in  quanto 
empirici, in questo modo i due uomini sono uno. Ma se ammettono che anche in questo modo i due 








non  sono  entrambi  uno  anche  in  questo  modo?».  Ora,  se  non  lo  affermassero,  nemmeno  noi 
ammetteremo  in  quanto  empirici.  Se  però  lo  hanno  ammesso,  chiederemo  qual  è  la  cosa  che  ha 
un´unica forma alla quale tutti quanti gli uomini riferiscono questo nome, malattia. Non sarà frenite 
infatti  una  cosa  che  ha  un´unica  forma  e  che  in  questo modo  rende  uno  tutti  quelli  che  l´hanno 
contratta, e inoltre una malattia non allo stesso modo renderà uno tutti quelli nei quali eventualmente 















circostanze  nessuna  ti  riguarda;  nondimeno,  per  gli  dèi!,  non  so  se  almeno  cose  di  questo  tipo 
richiedono uno intelligente di natura. Chi infatti non sa che non indicano la medesima cosa Socrate e 
di naso camuso, ma Socrate è nome dell´intera sostanza soggiacente, degli altri termini invece nessuno 
si dice di  tutta  la  sostanza del  corpo? Né  infatti  “colui  che ha  il naso  camuso” né  “il  calvo” né “il 
panciuto”, ma  il primo è nome della forma del naso,  il secondo della mancanza di capelli in testa, il 
























sono nomi delle diatesi  che vengono  in aggiunta alla  tua anima?  Inoltre  se  sapessi  che queste  cose 
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stanno in modo analogo al bianco e nero — come infatti quelli sono nomi delle diatesi del corpo, così 






sia stato posto  il nome “empirico”. Cos´è ciò che  ti ordino di  fare? Nulla di grave né di  importante. 
Dividere le categorie è un principio della teoria logica; e di questa che siete completamente ignoranti è 
indicato dalle cose che invano andate blaterando! E invero se foste adesso rinsaviti, avreste cominciato 




se  cambierete  il nome  tranne  che  farci perdere  tempo. Ma quello piuttosto,  sciagurato,  se vuoi,  fa´: 











e  al  delirare,  e  sia  chiamato  frenitico  costui;  se  però  non  capisci  come  si  pone  un  solo  nome  in 
riferimento a entrambi, subito potrei richiamare alla tua memoria i nomi detti proprio da te. Chiami 
senz´altro  cavallo  l´animale  evidentemente  che  sa  nitrire;  credi  forse  che  faccia  differenza  dire  o 
cavallo  oppure  animale  che  sa  nitrire?  Io,  per  parte mia,  non  lo  credo.  E  certo  se  la  cosa  sta  così 
rispetto a entrambi quei nomi, per esprimerti in maniera più concisa, hai posto cavallo. Così anche se 









tu  sia capace di  introdurre un nome anche  in  riferimento a questa. Come e  in quale maniera? Non 









molte  funzioni  sono  state  danneggiate.  Qualora  dunque  vogliano  indicare  la  stessa  diatesi,  la 
chiamano  febbre,  qualora  invece  colui  che  ha  la  diatesi,  da  quella  formano  un  altro  nome  e  lo 
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chiamano febbricitante proprio come dal colore bianco il bianco e dal nero il nero. Febbre appunto è 
nome  di  una  cosa  composta  e molto  più  colui  che  ha  febbre;  semplice  invece  è  delirio; ma  se  si 





























un corpo  sensibile  sia che  in  riferimento a un  simile corpo  si dice questo nome, “animale”, avrai  il 
coraggio di dire che l´animale è nulla? Ebbene nemmeno il bianco sarà nulla né ciò che cammina né 
ciò che corre.  Infatti, a partire dalle cose che gli capitano  il corpo è detto bianco, che cammina, che 
corre. Gli stessi accidenti poi,  l´uno si chiama colore bianco,  l´altro deambulazione,  il terzo corsa. 38 
Allo  stesso modo  la  facoltà percettiva  è una delle  cose  che  capitano  ai  corpi, ma  lo  stesso  corpo  è 
sensibile.  Questo  dunque  si  chiama  animale.  Chi,  per  esempio,  vedendo  un  corpo  sensibile, 
trascurando  il nome animale,  cercherà di dirne un diverso  in  riferimento ad esso? Forse dunque  si 












contigua  alla medesima  assurdità  anche non  ammettere  che  esiste una malattia.  Infatti,  se niente  è 
diatesi, nemmeno  la malattia sarà qualcosa. Poiché però si dà  l´esistenza della diatesi, sarà qualcosa 
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anche  la malattia. La diatesi,  infatti, che danneggia una  funzione, quella è malattia. 40 «Eppure non 





nomi che alcuni  tra  i  filosofi hanno escogitato con abilità, poiché sconvolge ogni consuetudine nella 
vita al punto che nemmeno essi possono servirsene nei  loro scritti, cerco per  il momento di evitare 
avendo discusso altrove di quei temi con maggiore ampiezza e avendo detto niente di meno delle cose 
che  bisognava dire  nei  ragionamenti  sugli  elementi,  intendo dire  la minuziosità  in  base  alla  quale 
distinguono per generi ciò che è, ciò che esiste e ciò che è in atto. Indifferentemente, infatti, da parte 
nostra  sia  in  questo  caso  sia  nel  seguito  del  discorso  si  diranno  queste  cose.  È  però  impossibile 
confutare  tutto  in  ogni  cosa. Ma  certo  anche  riguardo  al  fatto  che  non  solo  esiste  una  nozione 
particolare di malattia, ma anche una entità di questa denominazione si trova a soggiacere, almeno al 
presente è sufficiente che siano state dette queste cose. Proprio questo sarà compreso in maniera ancor 




















un´indicazione  su  sé  stessa  piuttosto  che  su  un´altra. Questo  appunto  anche  nel  seguito  sarà  più 






principio.  2  Proprio  essi  sostengono  appunto  che  il  calcolo  alla  vescica  poiché  di  genere  è  contro 
natura, indica la rimozione — così anche le verruche e i foruncoli, nonché ateromi steatomi meliceridi 
e  le altre patologie di questo  tipo —,  invece  il viscere  caduto nello  scroto poiché di  luogo è  contro 
natura, e  tutte  le parti  lussate  indicano  il ritorno alla sede propria. E certo nessuna di queste cose è 
ancora tecnica, ma ciò che, credo, è possibile conoscere anche a tutti i profani; per esempio, chiedono 
che venga messo a posto il loro arto quando avvertono che è lussato, che venga tolta la verruca, che 
venga  portata  a  cicatrice  l´ulcera,  che  venga  arrestato  il  flusso  del  ventre. Non  conoscono  però  le 
tecniche  con  le  quali  si  devono  compiere  queste  operazioni.  E  questo  è  ciò  che  il  medico  deve 








metodo,  razionalista  dogmatico metodico.  Ebbene,  il  profano —  di  nuovo  infatti  bisogna  dire  la 
medesima cosa —, viene dal medico chiedendo di mettere a posto l´arto o di rimettere a posto l´osso 
sfracellato  oppure  di  togliere  il meliceride.  Però  come  si  deve  fare  ciascuna  di  queste  cose  è  una 
scoperta  dell´arte medica. Ora,  gli  empirici  sostengono  che  tutto  si  scopre  tramite  esperienza;  noi 
invece alcune cose con  l´esperienza, altre con  la ragione. Infatti, né quella è del tutto adeguata né  la 
ragione da  sola  scopre. Certo non  intendiamo  rendere  confuso  l´insegnamento, ma da una parte  la 







che  esista  un metodo  della  scoperta  delle  cose  che  si  indagano  il  cui  principio  è  lo  scopo  che  si 
presenta  a  partire  da  ciascuna  delle malattie.  La  soluzione  della  continuità,  per  esempio,  richiede 
l´unione: nell´osso  si  chiama  frattura,  in una parte  carnosa  ferita proprio  come  anche  la  lesione,  lo 
strappo e lo stiramento: il primo si verifica in una parte carnosa dopo che è stata ferita, lo strappo e lo 
stiramento invece senza che sia stata ferita, ma essendosi sciolta la continuità della parte carnosa nello 










solidificarsi; alla stessa maniera anche riguardo alle  fratture nella  testa  il profano non sa nulla, se si 
deve aspettare la formazione del callo o se si deve curare altrimenti. Molto più nemmeno se quando il 
cuore  è  ferito  oppure  il  polmone  o  lo  stomaco  o  il  fegato,  si deve  sperare  la  cura;  né  in  generale 
nessuno  dei  profani  sa  nulla  non  ancora  più  in  là  dello  scopo  primario.  6 Ora,  proprio  questo  è 
senz´altro  il  primo  compito  dell´arte,  cioè  o  sperare  di  raggiungere  l´obiettivo  oppure  non  avere 
speranza  di  raggiungerlo;  duplice  è  la  sua  conoscenza  e  non  è  possibile  che  ve  ne  sia  una  terza; 
attraverso  l´esperienza  la prima che ha evidentemente bisogno di molto  tempo, attraverso  la natura 





II.  È  evidente  che  si  comincerà  dalle  cose  più  semplici.  Che  cosa  è  più  semplice  di  una  ferita 
superficiale in una parte carnosa? Ora, se questa fosse semplicemente una ferita, scopo della sua cura è 
l´unione; se  invece con una cavità, duplice è  lo scopo perché duplice è anche  la diatesi: soluzione di 
continuità la ferita, distruzione di una sostanza propria dell´animale la cavità. Risulta anche in questo 
caso  spesso  il  secondo degli  scopi  impossibile; per  esempio,  se non  solo  la  carne, ma  anche  l´osso 









per  la  stupidità!,  se  dicendo  sarcotico,  crede  di  essersi  liberato  da  ciò  che  si  ricerca.  «Se  infatti 
conosciamo  già  il  sarcotico,  perché  cercare  ancora? Dimmi:  che  cos´è mai  il  sarcotico  che  intendi 
usare?». Incenso, credo, risponderai oppure iris o aristolochia o farina di veccia o panacea; come prima 




come razionalista  invece perché non può. Poiché appunto questo  io so con esattezza, che  in quanto 







ha  trovato  questo  farmaco  sarcotico  secco  che  appunto  chiamano  cefalico.  Si  compone  di  iris, 
aristolochia, veccia, incenso, polvere di incenso. Vi è poi anche un altro al quale oltre agli ingredienti 













ogni  cosa  si adatta. Se per  esempio quello  che non  fa  cicatrizzare  l´aristolochia, questo  l´incenso  fa 
cicatrizzare,  quello  invece  al  quale  l´incenso  non  si  adattava,  a  questo,  applicata  l´iris,  capita  il 
necessario,  è  ragionevole,  credo,  che non  tutti da  tutte  le  sostanze  sono messi  in una disposizione 
uguale. Una volta però  che questo  è giunto  a  epilogismo,  sembra meglio mescolare nel medesimo 
soggetto la maggior parte possibile di sostanze della stessa specie affinché ciascuna natura del corpo 






5 Questo modo della  composizione dei  farmaci  io  sono  convinto  che  sia  stato  escogitato dai primi 
medici  e  come  un´antica  scoperta  l´accetto.  Eppure,  credo  che  sia  tanto  lontano  dal  vero metodo 
terapeutico, quanto è più logico dei crivelli versati gli uni negli altri. Se infatti non considera prima che 
ha scoperto il metodo della sola composizione dai farmaci della stessa specie, non certo di quella dai 














spasmo. Poiché dunque né  l´olio né  la cera né  la  ruggine possono  far cicatrizzare una  ferita cava, è 
chiaro che neppure le mescolerà mai nessuno dei seguaci dell´empirismo; ad ogni modo, io mescolerò 
nella  giusta misura  sia  questi  sia molti  altri  farmaci di  quelli  che danneggiano una  ferita  cava.  Se 
infatti danneggiassero non con  il medesimo  livello di efficacia, ma con  livelli contrastanti,  risultano 
senz´altro  eccessivi  almeno  per  il  riempimento di  una  ferita  cava. Ma  come da due  temperamenti 





se  infatti  sapessi  che  una  ferita  di  questo  tipo  ha  bisogno  di  essere  seccata  con misura  e  che  non 
seccano né l´olio né la cera, sapresti che né uno dei due né tutti e due riempirebbero una ferita cava; né 
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certo nemmeno  la sola ruggine — secca  infatti  in misura eccessiva. Se dunque avrai mescolato  tutti 














venerano  l´esperienza —  costoro  appunto  sono  i medici  dai molti  rimedi —,  né  tutti  coloro  che 
professano l´analogismo. Infatti i seguaci di Tessalo, metodici di nome, ma in realtà privi di metodo, 
proprio come certi asini la lira, né sono capaci di capire una teoria di questo tipo, tanto meno scoprire 









Sono  simili a  loro anche  se non  lo dichiarano, quanti  tra  i dogmatici non  riescono  a  risalire  con  la 
ragione  ai principi  fisici dei  corpi. E  infatti  anche questi  come  abbiamo  spiegato precedentemente, 
sono empirici a metà. 9 A proposito invece di questi seguaci di Tessalo privi di metodo che cosa uno 
potrebbe per di più dire? Pertanto, solo coloro che curano veramente con un metodo, sia scoprono il 
necessario,  o  un  farmaco  o  un  regime  alimentare  per  ciascuna  delle  ferite  di  questo  tipo,  sia 
dimostrano in maniera molto chiara attraverso le opere stesse quanto è utile e quanta luce getta sulle 
cure  la  trattazione  sulla natura. E  infatti  che da parte di  coloro  che  continuamente passano da un 
farmaco ad un altro a volte non viene considerato e viene disprezzato  l´utile, te  l´ho spesso  indicato 
curando tra le ferite quelle di questo tipo con uno solo tra i farmaci di cui per primi essi si sono serviti. 







nient´altro  che  questi  farmaci  qui  composti  di  oppio  mandragora  giusquiamo,  grandissimo 
maltrattamento  degli  occhi! Né  infatti  in  nessun  altro modo  causano  l´impressione  di  assenza  di 
dolore sul momento tranne che con il far morire la sensibilità. E sai che molti dopo tali usi di farmaci 
poiché  sono  stati  applicati  in modo  piuttosto  eccessivo,  non  tornano  più  allo  stato  naturale, ma 
cominciano da quel momento a vedere debolmente e a fatica, con il tempo poi sono presi da cataratte 

















disinteresse nei  confronti delle  cose belle  adesso prevalente  e per  l´attenzione  invece verso  l´onore 
della richezza, della gloria e del potere politico; e per coloro che si sono  rivolti a queste cose non è 
possibile scoprire il vero in nessuno degli enti. Ma queste cose come piace a Dio, così si compiranno. 










infatti  ignorano  la  causa  del  fallimento  del  primo  farmaco,  non  possono  senza  dubbio  nemmeno 
evitare esso nel caso del secondo. Quando infatti viene ignorata la causa per cui il farmaco funziona, 














queste qualità nella parte sottostante sopra  la quale abbiamo  intenzione di  far crescere  la carne che 








l´afflusso  di  sangue  perfetto  in  quantità  e  qualità.  E  stando  così  queste  cose,  niente  più  potrebbe 
impedire  che  sia  perfetta  la  prima  generazione  della  carne,  la  quale  non  richiede  nessun  farmaco 
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dall´esterno. Se  infatti sono presenti entrambe  le cause per  le quali si produce, e nessuno dei  fattori 
esterni è di ostacolo, non è possibile che sia  impedita  la generazione della carne. Ma certo nel  fatto 
stesso  che  la prima  carne viene generata,  è necessario  che  l´eccedenza  sia duplice  così  come  anche 
questo  è  stato detto nei discorsi  sulla natura,  che  cioè ad ogni modificazione nella qualità del  cibo 
segue un´eccedenza ora più spessa, ora più sottile. Poiché queste eccedenze si verificano sempre anche 






chiama  icore,  quella  spessa  invece  sporco  della  ferita.  E  a  causa  di  quella  sottile  la  ferita  diventa 
umida, invece a causa di quella spessa sporca; pertanto, poiché la natura non è mai inoperosa, non vi 
sarà  nessun momento  nel  quale  entrambe  queste  cose  non  si  uniranno  nella  ferita  cava. Cosicché 
nemmeno vi sarà alcun momento nel quale non ci sarà bisogno di entrambi i farmaci, quello che secca 
e quello che purifica. Ora, quale deve essere il farmaco per il genere, è stato scoperto; ma questo non 
basta — si deve,  infatti, scoprire anche uno di quelli  in base alla specie che sarà applicato.  In quale 
modo e  in base a quale metodo esso sarà scoperto se non con quello  indicato nei commentari Sulla 






limitiamo  la medicina  con  confini  chiari, dal momento  che  in  essi  si produce un primo posto  e un 
secondo e un terzo e un quarto. 4 Ora, a quale posto apparterrà il farmaco sarcotico, il quale appunto 
dicevamo  che  deve  seccare  e  pulire  con misura?  Evidentemente  al  primo;  in  effetti  quando  viene 
preposto maggiormente che non solo esaurisce l´eccesso dell´umidità che affluisce, ma anche tocca lo 
stesso sangue che affluisce, impedirà la crescita di carne in quanto consuma la sua materia. Sono poi 






invece  la  farina  di  frumento  e  quella  di  fave  sia  seccano  molto  meno  di  quelli  sia  partecipano 
pochissimo  del  calore;  l´incenso  è moderatamente  caldo, ma  secca meno  di  questi  cosicché  alcune 
nature dei corpi non le dissecca affatto; la farina di veccia e l´iris stanno in mezzo a questi rimedi, cioè 












quella  invece  in  uno  più  umido  è meno  bisognosa  tanto  quanto  anche  la  natura  è  lontana  dalla 
disposizione  naturale;  infatti  la  carne  che  viene  fatta  ricrescere  sopra  deve  essere  simile  a  quella 
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preesistente. 6 Ora,  se quella antica  era piuttosto  secca, deve essere piuttosto  secca anche  la nuova 
cosicché maggiormente  essa  deve  essere  seccata  e  di  quanto  sia maggiormente  secca,  fino  a  tanto 
anche  il  farmaco che viene applicato deve essere più secco. Nel caso, per esempio, della natura più 
umida di nuovo, a sua volta, ci sarà bisogno di farmaci che seccano meno fino a tanto quanto anche la 
carne  è meno  secca. Tale  temperamento dunque  ha  l´incenso  limitatamente  alla  natura umana del 
corpo. In effetti, si accorda con quelle ben temperate e mediane, ma risulta tranquillamente più secca 
di  quelle  piuttosto  umide  proprio  come,  a  sua  volta,  è  tranquillamente  più  umida  di  quelle 
eccessivamente secche. Ora, in alcune ferite e nature l´incenso fa suppurare come si deve, certo non fa 
anche cicatrizzare, ma in certe altre senz´altro fa anche cicatrizzare. Se pertanto osservi, troverai che il 




di  far  cicatrizzare,  invece nel  caso di quelle  troppo umide è  totalmente  inefficace. 7 Riesci pertanto 
ormai a vedere con chiarezza di quanti principi ha bisogno una persona che abbia intenzione di curare 
una ferita secondo un metodo corretto? Poiché infatti si è scoperto che senza dubbio l´umidità capita 
all´affezione,  si  è  indicato  il  farmaco  che dissecca. Ma poiché  alcuni di  loro  seccavano di più,  altri 

















corpi  dei  vecchi  troverai  scritto  un  farmaco  diverso  e  un  altro  ancora  per  quelle  tra  le  ferite  che 
difficilmente  si  rimarginano  e  dolorose  e  molte  altre  definizioni  scrivono  in  tutti  i  commentari 









pratica  personale  di  ciascuno  dei  curanti,  gli  altri  invece  dall´escogitarlo  in modo  razionale. Ma 












ma  è  indicibile  la  quantità  in  ciascuna  delle  due  cose;  purtuttavia  anche  in  questo  caso  vogliamo 
andare  in  qualche modo vicino  alla dimostrazione, definendo  la  sporcizia poca  e molta  e  sottile  e 
spessa e  totalmente poca ed eccessivamente molta e misurata e proporzionata e  in qualunque altro 
modo  così  variamente  chiamando,  per  giungere  il  più  vicino  possibile  alla  dimostrazione  della 
quantità. Pertanto, presta  ora  a me molta  attenzione per  vedere  quanto  fare  qualsiasi  cosa  con un 
metodo è superiore al farlo mediante  la sola esperienza. 11 Supponiamo,  infatti, che questo farmaco 
qui sia conosciuto come sarcotico per una ferita cava nel caso di pazienti come potremmo dire noi, di 






segni di queste cose avremo  lo sporco e gli  icori. Se  infatti  lo sporco  fosse maggiore e  l´intera  ferita 
fosse piuttosto umida, seccherebbe in modo piuttosto insufficiente; se invece fosse trovata pura e priva 





precedenza abbiamo spiegato, curano male una  ferita;  infatti cercano di curare  in maniera razionale 
solo quelle malattie che sono proprie delle parti organiche; ma la ferita come si è detto anche prima, è 












sia  in  tutti gli altri oggetti che sono vicini a questo. 13 Di  fatto,  il discorso ora è stato per una  ferita 
cava, quando noi curiamo la sola sua cavità; infatti la terapia, limitatamente a una ferita, al momento 
non è ancora stata detta; si costituisce anche questa con il medesimo metodo: infatti, viene ricavata e 







dimostrato  negli  scritti  precedenti,  viene  testimoniato  dal  discorso  che  ora  è  presente,  cioè  che  il 
medico non può affatto trattare di nessuna delle parti omeomere senza la cosiddetta teoria fisica. Ma lì 
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né  in  generale di  cattivo  temperamento; ma  non  sia presente  in  essa  né una  cavità  né distruzione 
alcuna della pelle. E infatti a loro volta trascura anche questo la maggior parte dei medici, la quale non 
capisce che qualora una ferita cava riempita risulti  liscia, ma  larga, doppia anche adesso è  la diatesi 




nulla di diverso genere  in mezzo alla pelle come nel caso della  ferita  riempita e  liscia;  in quel caso 
infatti  le  estremità della  ferita  non  si  toccano  reciprocamente, ma da  tutta  quanta  la  parte  ferita  è 
andata perduta la pelle e bisogna certo farla crescere; tuttavia, in una parte che è stata staccata da un 
oggetto appuntito  c´è bisogno della  sola  saldatura, non  certo anche della generazione della pelle. 2 




Invero  la  ferita  larga,  quella  che  richiede  cicatrizzazione,  ha distrutto  completamente  la  cosiddetta 
epidermide. Questa dunque si deve sia far crescere sia unire a sé stessa; e due scopi in questo caso ti 
sono prefissi proprio come nel caso di quella cava, poiché anche la diatesi in entrambi è duplice. «In 
che  cosa  allora,  dirà  forse  uno  di  loro,  una  ferita  liscia  si  differenzia  da  quella  cava  se  anche  in 
entrambi i casi esiste una diatesi duplice e duplice lo scopo della terapia?». Nella quantità delle parti 
distrutte,  egregio!  Infatti, nel  caso di quella  cava  sono distrutte  sia  l´epidermide  sia  la natura della 
pelle,  cioè  tutta  quanta  quella  che  rimane,  e  a  volte una parte non piccola della  carne  sottostante; 
invece nel caso di quella riempita non resta più carne, ma resta la protezione esterna. 3 Qual è dunque 
la cura per le ferite di questo tipo diremo di seguito; per il momento diciamo quale terapia deve essere 









crescere  insieme, ma hanno bisogno per  rimanere  ferme una volta unite di una  colla oppure di un 
legamento.  4 Ora,  la  cura dei  corpi di  questo  tipo  sarà  esposta  nelle  pagine  successive; ma  venga 
portato a  termine  il discorso relativo a quelle parti che si possono unire, poiché noi anche  in questo 
caso stiamo indagando la causa della congiunzione naturale. Come nel caso delle ferite cave la natura 
è  la  causa  della  cicatrizzazione,  così  anche  nel  caso  delle  ferite  semplici  lo  è  della  congiunzione 







oppure  cucendo  o  applicando  fermagli  “a  graffa”  o  qualcuna  di  queste  cose  oppure  tutte, 
congiungerai nel medesimo punto le parti divise. Ciò che viene circondato poi non deve essere né del 
tutto morbido  e quasi  flaccido per  congiungersi  saldamente, né  così duro da  comprimere;  tuttavia 
nemmeno  l´applicazione  deve  essere  così  allentata  da  non  giovare  affatto,  o  così  forte  da  causare 
dolore  perché  comprime.  Se  facessi  queste  cose  e  la  ferita  fosse  sola  senza  cacochimia  o  flusso  o 
discrasia  o  flemmone  o  qualche  altra  sofferenza,  verrà  senz´altro  unita.  5  Se  però  o  a  causa  della 









e  da  questo  senz´altro  si  produrranno  icori  superflui,  è  strano  però  anche  se  non  si  produrranno 
flemmoni.  Inoltre, se senza dolore dell´icore  fosse presente nell´interstizio dei  labbri congiunti della 
ferita o anche ci  fosse  in mezzo uno spazio privo di  icore, ma pieno di aria, non si può saldare una 
ferita di questo tipo in base alla sola congiunzione; l´icore infatti rompe senz´altro l´unione e gli spazi 
intermedi  alle parti unite, vuoti,  impediscono  alle  superfici di  toccarsi  reciprocamente. Cosicché  la 
natura  ha  bisogno  di  riempire  di  carne  prima  appunto  quelle  parti  della  ferita  affinché  crescano 
insieme. Sono certo così piccole se la ferita viene congiunta bene, che c´è bisogno di un solo giorno o al 
massimo di due. 6 Ora, durante questo tempo c´è bisogno di un farmaco che secca la parte affinché se 
ormai un  icore  fosse presente,  lo consumi e contenga quello che sta per confluire negli spazi vuoti. 









anche  eliminare  lo  sporco;  il  colletico  invece  non  deve  detergere  né  pulire, ma  tutto  il  contrario 
congiungere nel medesimo punto tutta quanta la sostanza; la qual cosa, credo, per natura fanno quelli 
tra  i  farmaci  che  sono  chiamati  ‘austeri’  e  astringenti:  questi,  infatti,  per  natura  congiungono  nel 
medesimo punto e comprimono, non detergono né purificano. Cosicché più di tutti staremo attenti al 





se anche non aggiungessimo alla  frase “in quanto  ferite”, capirai, credo,  la medesima cosa; affinché 
infatti  uno  non  inteda  male,  viene  aggiunto  per  ricordo,  non  in  quanto  definisce  qualcosa  di 
necessario. 7 Poiché se tu mi ricordassi di tutti i ragionamenti nel libro prima di questo, delle cose in 
ciascun nome significate e soggiacenti, non avrò più bisogno di definire a te simili cose, ma mi basterà 
soltanto per  ciascuna di esse distinguere  le diatesi  semplici dalle  composte  relativamente alle quali 
ormai  in  qualche modo  anche  prima  qualcosa  è  stata  detta;  si  renderà  però  necessario  dire  anche 









Ippocrate.  8  Il metodo  terapeutico  appunto  in questo modo potrebbe progredire  benissimo,  se per 
ciascuna delle  cose  semplici noi  fornissimo  spiegazioni;  se quindi, di nuovo,  in  riferimento  a  tutte 
quelle  composte  indicassimo  un  solo  altro metodo;  come  infatti  se  fossero  state  veramente  due  le 
malattie  secondo  il  regime,  quella  costipata  e  quella  con  flusso  di  umori,  dicendo  la  terapia 












La prima  infatti quanto più è umida,  tanto più avrà bisogno anche di  farmaci che seccano meno;  la 
seconda invece quanto più è secca, tanto più a sua volta anche questa avrà bisogno sia di quelli che 
seccano  con maggiore  intensità  sia di quelli  che  astringono di più. Per  esempio,  l´empirico,  credo, 




sono  adatti  ai mietitori  e  ai marinai, né  cercherà  con precisione  la  terapia per  ciascun  corpo  e non 







umido;  è  infatti possibile  spargere  o  spalmarli  su  ogni parte della  ferita;  nel  caso però delle  ferite 
prodottesi  fino  in profondità, una volta  che  congiungiamo  i  labbri, non  è possibile  toccare  le parti 
divise  in  profondità.  Bisogna  pertanto  osservare  non  solamente  se  il  farmaco  è  disseccante  e 
moderatamente  astringente, ma  se  anche  è  possibile  che  arrivi  fino  in  profondità.  Per  esempio,  la 
biacca  ed  il  litargirio  sia  sono  astringenti  sia  seccano moderatamente; ma  qualora  li  sparga  come 















la generazione dalla  carne  sottoposta. Ma  la  carne, quella  identica per  specie a quella danneggiata, 
può essere generata nella ferita cava; non si può invece generare una pelle esattamente tale quale era 
quella distrutta, ma qualcosa di simile alla pelle e che può adempiere alla sua  funzione, certamente 
non una pelle vera  e propria. 2 Ora, perché non  ci  è possibile generare  la pelle una volta  rovinata 




appartiene al  trattato ora presente del quale  stiamo ormai dicendo  il metodo. Poiché è proposto di 
coprire la carne con una copertura naturale — questo infatti significa portare la ferita alla cicatrice —, 
si deve da parte nostra o generare pelle oppure rendere  la parte superficiale della carne assai simile 




discorso  sugli elementi  senza del quale non è possibile  trovare nemmeno un  farmaco  cicatrizzante, 







cosicché  la  parte  ferita  resti  priva  di  superfluo,  nelle  cicatrizzazioni  invece  non  solo  l´umore  che 
affluisce, ma  anche  quello  contenuto  nelle  carni  conviene  consumare  del  tutto,  allora  il  farmaco 
cicatrizzante deve essere molto più secco di quello colletico; infatti, quello che riuscirà a congiungere 
ha  quest´unico  scopo  solo,  consumare  ciò  che  eccede  lo  stato  naturale,  il  secondo  invece  non  solo 
questo, ma anche toccare proprio lo stato naturale; per esempio il seme di ricino immaturo in questo 








il  quale  segue  il Metodo  terapeutico.  5  Infatti,  conoscere  le  facoltà  dei  farmaci  precede  il metodo 
terapeutico e si è parlato di esse altrove; invece comporre i farmaci viene dopo il metodo terapeutico. 
Poiché infatti questo insegna il generale — intendo dire seccare o inumidire o raffreddare o riscaldare 
e  o  fare  questo  con moderazione  oppure  intensamente  o  debolmente —,  e  inoltre  vediamo  anche 
l´efficacia di ciascuno dei farmaci semplici, avendola esaminata a parte in sé, a questo punto conviene 
considerare in che modo uno potrebbe mescolare questi farmaci in modo adatto all´uso. Ora, diventa 









sia  infatti possibile chiamare come  tu voglia; dal medesimo genere proveniva anche  la cavità di cui 
abbiamo parlato prima. Ora, come ciò che chiamano ferita cava, non è un´unica affezione, ma cavità e 
nello  stesso  tempo  ferita,  così una  ferita  sopraccresciuta non è un´unica affezione, ma  ipersarcosi  e 
nello  stesso  tempo  ferita;  il  contro  natura  secondo  la  grandezza  fornisce  l´indicazione  primaria,  la 
quale appunto dicevamo  essere anche  scopo della  ricerca dei  rimedi,  l´eliminazione  cioè di  ciò  che 
eccede;  questa  avviene  solo  per  opera  di  farmaci,  non  più  della  natura  inversamente  a  quanto 
avveniva  nei  casi  di  cicatrizzazione  e  saldatura;  quelle  infatti  sono  opere  della  natura  stessa  se  i 
farmaci  eliminano  i  fattori  che  impediscono  le  sue  funzioni;  invece  la  riduzione  delle  carni 
sopraccresciute non è affatto opera della natura, ma avviene a causa di farmaci che seccano con forza. 
2 Questi  farmaci  sono  poi  simili  sia  a  quelli  che detergono  con  forza  sia  a  quelli  che  cicatrizzano 





farmaci detergenti che ai cicatrizzanti; perciò se mai  fossimo costretti a utilizzare  tali  farmaci per  la 
cicatrizzazione  poiché  evidentemente  non  sono  disponibili  altri,  li  useremo  nella minore  quantità 
possibile  facendo passare  soltanto  il pomello della  sonda  sui  farmaci  finemente  triturati;  e poi  così 









capitava  infatti non solo che  lo sporco veniva  ripulito, ma anche che un po´ della carne  sottostante 
veniva distrutta insieme e fusa poiché il farmaco risultava più potente della natura del malato. Poi, il 
medico mescolava al  farmaco sempre più del miele per detergere appunto con più  forza come se  il 
primo avesse fatto questo in modo insufficiente. Ma avveniva tutto il contrario: di quanto il farmaco 
somministrato veniva potenziato  in asprezza, di tanto si fondeva  insieme  la carne sottostante, ma  lo 
sporco dalla colliquescenza  che  si  trovava  sulla  ferita,  ingannava  il medico  come  se  il  farmaco non 
avesse  affatto  giovato.  4 Questi  appunto  era  ignorante  anche  sulla  diagnosi,  non  solo  sul metodo 
terapeutico:  e  infatti  se  la  ferita  appare ugualmente  il più possibile  sporca  in  seguito  a  entrambi  i 
farmaci, almeno diventa più cava nel caso di quelli forti e colliquescenti e inoltre ai labbri tumefatta, 











né hanno usato  le definizioni degli empirici per  la scoperta dei  farmaci né dalla natura stessa delle 
cose hanno tratto l´indicazione come i dogmatici; ma dicendo soltanto ciò che anche ai profani è noto, 
cioè  che  la  ferita  cava  richiede  riempimento,  quella  piena  cicatrizzazione,  quella  sopraccresciuta 
diminuzione  e  quella  sporca  purificazione,  quella  pura  invece  cicatrizzazione  oppure  saldatura, 
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quello  che durante  l´intero discorso  è  apparso  chiaramente, di nuovo bisogna  riprendere  in  esame 
perché sia noi prestiamo ad esso soprattutto attenzione sia tutti gli altri che alterano l´antico metodo, 





più secche di quelli più  forti. Così stavano  le cose anche nel caso delle  ferite che vengono portate a 
cicatrice e inoltre per quelle che hanno bisogno di saldatura. In generale infatti le nature morbide non 





che poiché  il particolare della natura di ciascuno è sia  indicibile sia  incomprensibile alla scienza più 




della medicina  sono  fissi,  cioè  che  sono  scientifici  e  fermi  nelle  nozioni,  e  che  l´arte  stessa  è  una 
conoscenza delle caratteristiche comuni, non di quelle individuali come se curassero l´uomo comune e 
generico, non quelli particolari. Ora,  come  tutte  le  altre volte  subito  all´inizio hanno  commesso un 





io  invece se anche fossi stato  in grado di trovare con precisione  la natura di ciascuno proprio come, 
penso, faceva Asclepio, io stesso sarei stato tale! Poiché però questo è impossibile, il venire cioè molto 
vicino per quanto possibile a un uomo, sia io stesso ho deciso di esercitarmi sia esorto gli altri a farlo. 
Ora,  cercano  per  quanto  è  possibile,  anche  i  seguaci  dell´empirismo,  di  allontanarsi  dalle 
caratteristiche comuni e di avvicinarsi a quelle particolari; ma quanto anche a questi manchi per  la 
perfezione,  è  stato  detto  precedentemente.  4 Non  bisogna  infatti  precisare  “nel  caso  di  bambini  o 
donne o vecchi oppure  individui che hanno  la carne morbida e chiara” e  le cose di questo  tipo, ma 
come sta il corpo rispetto all´umidità e alla secchezza. Si deve dunque approvare i medici empirici sia 








medico  stesso  se  si  trovasse  spesso presso  il malato,  curerebbe meglio di  chi non vi  sia  stato; poi, 




stabili  e  fermi. Ciononostante  tutti  quanti  gli  uomini  come  si  è  detto  anche  in  precedenza,  sanno 
questo, non solo quelli di ora dopo che Tessalo, il novello Asclepio, è venuto tra gli uomini, ma anche, 
credo, quelli prima di Deucalione  e Foroneo  se davvero  anch´essi  erano  razionali. Tuttavia, oltre a 





è chiaro che si deve curare  in modo empirico da parte nostra; se  invece per opera della  ragione,  in 
modo razionale; infatti, non ha scoperto una cosa, ma userà con destrezza un´altra. Tuttavia, su questo 
punto c´è per noi la polemica con gli empirici; e questa cosa appunto nel dire ho tralasciato, cioè che la 
vera  medicina  tiene  conto  della  natura  del  malato.  Chiamano,  credo,  questo  molti  tra  i  medici 










perché  per  ciascuna  natura  tu  possa  trovare  quello  adatto.  Se  poi  anche  della  natura  più  secca 
supponendo altre quindici differenze allo stesso modo che a partire da quella, avessi bisogno di altri 





disseccanti,  invece  la  parte  più  umida  di  quelli  che  seccano  di  meno?  Ora,  questo  è  sfuggito 
completamente  agli  immetodici  seguaci di Tessalo,  i quali  ritengono  che un unico  farmaco  in ogni 
parte è adatto.  I seguaci dell´empirismo però quanto, a  loro volta, sono superiori anche  in questo a 




un  farmaco per  le  ferite  agli occhi, un  altro per quelle  alle orecchie o  alle articolazioni o  alle  carni 
oppure alla sola pelle. Ad ogni modo, che anche in questo caso non saranno in grado di passare a un 
altro, risulta evidente da ciò che è stato detto precedentemente.  
VIII.  Poiché  anche  su  questi  argomenti  si  è  definito  abbastanza,  risaliamo  di  nuovo  all´inizio  del 
discorso indicando tutte le diatesi che capitano a una ferita, cominciando dalla discrasia primaria. Se 
infatti o  in precedenza  fosse davvero per  caso oppure anche durante  il  tempo  stesso della  ferita  la 
carne ferita diventasse più calda del necessario o più fredda, sarà necessario che il farmaco non solo 
secchi con moderazione, ma anche riscaldi oppure raffreddi fino a tanto quanto la carne sottostante si 














delle  cose  dette,  non  avremo  speranza  che  si  produca  alcunché  prima  di  aver  curato  quella.  3 Di 
nuovo pertanto  in  questo  caso  esiste una  indicazione per  la  scoperta dei  farmaci precedentemente 
indicati: tutti infatti erano disseccanti, ma si differenziavano tra di loro nel più e nel meno. Non certo 
come  dovevano  stare  rispetto  al  riscaldare  o  al  raffreddare,  era  stato  detto  da  qualche  parte  in 
precedenza,  ma  il  metodo  in  qualche  modo  costringe  a  indagare  anche  questo.  Infatti,  si  deve 




Eviterai pertanto giusquiamo, mandragora, euforbia  in quanto  raffreddano oltre  il normale, benché 
dissecchino  fino a  tanto quanto  la  ferita ama essere disseccata. Anche  la  resina,  la pece,  l´asfalto  se 
anche seccano con misura, ad ogni modo sono caldi oltre il conveniente. E per questo motivo uno non 
potrebbe utilizzarli da soli senza che dopo averli mescolati a quelli che raffreddano piano piano, non 
crei un unico  farmaco ben  temperato da  tutti quanti. 4 Se appunto queste cose  stanno così proprio 
come di  fatto stanno, bisognerà considerare anche  il  temperamento dell´aria che ci circonda.  Infatti, 
alla maniera di un farmaco, anche questa precipitando dall´esterno nei corpi, qualora si trovi  in uno 







come se a provocare danno o giovamento  fossero  i nomi delle  stagioni e non  il  loro  temperamento 
oppure  non  a motivo  di  questo  i medici  antichi  prestassero  attenzione  ad  esse.  Tuttavia,  che  sia 
necessario  a  colui  che  intende  curare una  ferita  secondo un metodo,  ricorrere  e  in prima  istanza  e 
soprattutto  agli  elementi  e prendere  in  esame  le  stagioni dell´anno  e  i  temperamenti dei  corpi,  sia 
quelli generali  sia quelli particolari,  credo  sia  stato  indicato a  sufficienza. 5 Di nuovo però bisogna 
richiamare alla memoria anche  in questo caso ciò che è stato detto anche precedentemente nel caso 
della indicazione nel secco e umido. Come infatti nel caso di quelle la natura più umida aveva bisogno 
dei  farmaci più umidi,  la più  secca di quelli più  secchi  così  anche  adesso  la natura più  calda  avrà 
bisogno di farmaci più caldi, la più fredda di quelli più freddi, proprio contrariamente alla indicazione 
che proviene dagli stati contro natura e secondo natura; quelli secondo natura infatti sono indicativi di 
ciò  che  è  loro  simile,  quelli  contro  natura  del  contrario  se  appunto  si  deve  conservare  gli  uni  e 
distruggere gli altri.  




















sia  o  più  secco  o  più  umido  o  più  freddo  oppure  più  caldo  del  necessario,  bisogna  intensificare 
l´efficacia dei farmaci di tanto quanto il corpo ha raggiunto la discrasia naturale. Non abbiamo certo 
scordato qual è  la discrasia naturale, quale  invece quella contro natura. Si è  infatti parlato di esse  in 
altri  commentari  e  soprattutto  in  quello  Sulla  discrasia  irregolare.  3  Suvvia,  allora! mettiamo  che 
l´intero temperamento del corpo malato sia più umido e per questo motivo abbia bisogno di farmaci 
che  seccano meno,  invece  la  stessa parte  affetta  appartenga  a quelle di natura più  secche,  le quali 
appunto dicevamo essere quelle meno carnose. Tali sono  le parti nelle dita, nelle articolazioni, nelle 





Cosicché se quanto  la natura del malato risulti più umida del normale,  tanto anche  la parte sarebbe 
più secca del normale, non si deve né aggiungere né  togliere nulla dal  farmaco, ma somministrarlo 
tale quale lo prendiamo nel caso di un corpo di temperamento normale quando vi sia una ferita in una 
parte  di  temperamento  normale.  Se  invece  la  parte  più  secca  del  normale  fosse  più  di  quanto  il 
temperamento del corpo è più umido, il farmaco deve essere intesificato in secchezza tanto quanto la 
parte supera l´intero temperamento. Per esempio, se di quattro numeri la parte ferita fosse più secca 
del proporzionato,  invece di  tre numeri  la natura del malato  fosse più umida del ben  temperato, è 
evidente che la parte ora ferita avrà bisogno di un farmaco più secco di un solo numero rispetto alla 






modo  corrispondente  alle  cose  dette;  nel  caso  delle  altre  invece  anche  in  base  ai  tempi  subito  le 
indicazioni si dividono e bisogna che l´una stia ferma almeno all´inizio della terapia, mentre l´altra sia 
attiva,  per  esempio  qualora  vi  sia  una  ferita  cava  e  nello  stesso  tempo  sufficientemente  sporca;  in 
effetti, le diatesi contro natura in questa sono tre: la ferita, la cavità, lo sporco; l´ordine della cura trae 
inizio dall´eliminazione dello sporco poiché niente si può saldare né cicatrizzare prima di diventare 









nuova  carne.  5 Ora,  avrai  uno  scopo  triplice  in  tutti  quanti  gli  intrecci di  questo  tipo:  il primo  in 
quanto  ricavato dalle  cause di  ciò  che  sta per  essere;  il  secondo  invece  in quanto  avente valore di 
condizione  senza  la  quale  non;  il  terzo  infine  in  quanto  chiamato  scopo  dei  sintomi  incalzanti  e 






cose,  troverai  l´ordine  della  cura:  per  esempio,  se  il  flemmone,  la  cavità,  la  ferita,  lo  sporco  sono 
insieme nella medesima parte, che bisogna curare per prima cosa  il  flemmone, per seconda cosa  lo 






quella non  come prima  soltanto, ma anche  come unica: per esempio,  se dopo  che è  stata  colpita  la 
testa,  seguisse  lo  spasmo di un muscolo, poi, non viene  trasformato da nessuno dei  rimedi  adatti. 
Infatti,  dopo  aver  tagliato  trasversalmente  il muscolo  per  intero,  curerai  lo  spasmo, ma  renderai 
inefficiente uno dei movimenti della parte. Così  anche  quando  una  vena  oppure  un´arteria  hanno 
un´emorragia senza misura, colui che taglia trasversalmente il vaso per intero, non può più curare la 
sua  ferita; frena però  il pericolo derivante dall´emorragia. Tuttavia, siamo costretti spesso a  incidere 
trasversalmente  anche un nervo  colpito qualora vediamo  conseguire  al  ferimento o  spasmi oppure 





Questo  terzo  scopo  dunque  è  quello  che  è  in  relazione  al  sintomo  urgente,  diverso  da  quei  due 
descritti poco prima. 7 Non è  infatti  la medesima cosa vedere qualcosa o come causa oppure come 















composte  e  invece  altre  sono  le  differenze  di  una  ferita  semplice  e  da  sola  senza  un´altra  diatesi 
collegata ad essa. 2 Se infatti in assoluto quando si è prodotta una divisione per un oggetto appuntito, 
la  forma  di  ciò  che  ferisce  fosse  impressa  nella  parte  divisa,  ci  sarebbero  in  tal modo moltissime 
differenze di  ferite: oblique, diritte,  a  spirale, uncinate  e di qualunque  altro  tipo. Ora,  tutte queste 




inoltre  corta,  lunga,  superficiale,  profonda  e  per  ciascuna di  esse  il  più  e  il meno  nella differenza 
secondo  la grandezza oppure  il numero o  la quantità o come uno voglia chiamarla. E se veramente 
queste  cose  stanno  così,  senza dubbio una  ferita  sarà  sia  regolare  sia  irregolare nel profondo della 
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divisione. Per esempio, se  la coscia viene aperta nel  senso della  lunghezza,  la parte  superiore della 
dissezione può risultare profonda, invece quella inferiore superficiale oppure al contrario può essere 
superficiale quella superiore, profonda quella inferiore. Inoltre, il fatto di essere interrotto in un punto 
e  in generale di  essere  tagliato  e  il  fatto  che quando  ciò  che  ferisce penetra  sotto  la pelle  in modo 
obliquo, appare una parte della ferita, un´altra invece si nasconde sotto pelle e questo è o dalle parti in 





3  Nella  natura  della  stessa  ferita  esistono  queste  differenze;  le  più  importanti  sono  quelle  nella 
sostanza della  cosa: quella  in base alla  forma  e quella  in base alla quantità del  taglio oppure nella 
lunghezza o profondità o  in entrambe  le dimensioni, e uniformità e disuguaglianza  in queste; sono 
però provenienti dall´esterno quando hanno  il valore di condizione senza  la quale non; e  in base al 
tempo in cui c´è la ferita — così infatti una viene chiamata recente, l´altra antica —, e in base al fatto 
che è visibile e non è visibile tutta oppure una parte. Inoltre, anche in base al modo della generazione 
relativamente al  fatto  che viene  tagliata  tutta quanta o viene  lacerata  tutta quanta; oppure una  sua 
parte è stata tagliata, un´altra invece è stata lacerata. Se poi considerassi anche le differenze in base al 
luogo nel quale si è prodotta  la  ferita, per esempio se  la parte  ferita è  la punta del muscolo oppure 
l´inizio del muscolo o  la parte centrale del muscolo o  la pelle oppure  il  fegato o  lo  stomaco, anche 
queste sarebbero senz´altro differenze delle ferite, e queste differenze hanno la generazione non dalla 





dire,  costui  di  necessità  sbaglierà  nel metodo  terapeutico.  Infatti  la  ferita  cosiddetta  infiammata  è 
simile per la forma dell´espressione a “ferita piccola”, certo il significato non è simile. Quando infatti 
abbiamo predicato superficiale oppure profondo della ferita, abbiamo denunciato una sua differenza 
propria;  infiammato  non  è  assolutamente  una  differenza  della  ferita  —  può  infatti  una  parte 
infiammarsi anche senza una ferita. Perciò, credo, è possibile in questo caso alterare anche la formula: 
se infatti dicessi che in questa persona determinata si è prodotta una ferita con flemmone, parlerai in 




























tempo  con  la diatesi  la  causa. Ed  è  chiaro dalle  cose di questo  tipo  che  come  elementi del metodo 
terapeutico stanno le malattie primarie, semplici e incomposte e per questo motivo nel commentario 
Sulla differenza delle malattie  abbiamo  enumerato  tutte quante queste. Non  farà  alcuna differenza 









ferita  recente  poiché  in  generale  sia  è  senza  un´altra  diatesi  sia  non  ha  ancora  nessun  sintomo 












delle  altre,  per  quelle  invece  che  non  ne  presentano,  dobbiamo  provocare  degli  scoli;  doppio  è 
l´espediente:  talvolta  se  tagli  tutta  quanta  la  cavità,  talaltra  se  dividi  soltanto  nella  parte  bassa. 
Quando si deve eseguire l´una e l´altra di queste operazioni, lo mostreranno sia la natura delle parti 
sia la grandezza della ferita. Se, infatti, anche le parti presentano una divisione incerta e la ferita fosse 
grande, è meglio dividere; se  invece  il contrario, è meglio  incidere. La  fasciatura,  invece,  inizi dalle 
regioni superiori e termini in basso proprio là dove è lo scolo. Che anche la differenza rispetto a tutte 
le parti ferite è molto favorevole alla indicazione della cura, è stato detto in precedenza. Ma quella è 
indicazione  limitatamente  alle  parti  omeomere,  invece  questa  che  abbiamo  ora  menzionato,  lo  è 




10  adesso  di  nuovo  si  deve  tornare  alle  differenze  proprie  delle  ferite,  dopo  che  distinguiamo  se 
trasversale o lineare e fino in profondità oppure superficiale e piccolo oppure grande. Infatti, le ferite 
trasversali per  il  fatto  che  i  loro  labbri  sono più aperti  e distanti,  richiedono una  congiunzione più 
perfetta cosicché nel caso di queste si devono usare sia cuciture sia fermagli. Quelle invece che si sono 
prodotte nel senso della lunghezza dei muscoli, fasciando queste dai due capi, non avrai bisogno né di 




sufficientemente  anche  il  farmaco  che  secca  con misura.  Quelle  che  arrivano  in  profondità  sono 
senz´altro anche grandi e richiedono la fasciatura dai due capi e che i labbri siano saldati non in modo 
avventato.  Quelle  che  per  lo  più  si  spingono  in  profondità  e  larghezza  sia  potrebbero  essere 
doppiamente grandi sia hanno una duplice indicazione cosicché richiedono farmaci che seccano assai, 







pagine precedenti, ma si dirà anche  in quelle seguenti con maggiori particolari. Mi sembra  infatti  il 
momento ormai di concludere qui il terzo di questi commentari. In quello dopo questo, il quarto cioè, 
il  nostro  discorso  verterà  sulle diatesi  che  per  lo  più  si  verificano  insieme  alle  ferite. Annoteremo 
contemporaneamente ad esse anche le terapie delle cause precedenti.  
